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Se declara texto oficial y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
•rigen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
lo tanto serán obligatorias en BU cumplimiento. 
(Svftr ior Decreto de !¿0 de Febrero de 1861). 
Serán suscritores forzosos á la Qaeeta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
(Real orden de 26 de Setiembre de 1S61). 
GOBIERNO GENERAL DE F I L I P I N A S . 
Reales ó r d e n e s . 
MINISTEKIO DE ULTRAMAR.—Núm. 954.— 
Excmo. Sr.—S. M. la Reina Gobernadora (q. L). g.) 
Regente del Reino se ha servido aprobar la crea-
ción de la plaza de intérprete con destino á la 
Comandancia del destacamento situado en la 
isla de Balut y con el haber de ochocientos pesos 
anuales, así como el nombramiento de D. An-
tonio Saavedra. De Real órden lo digo á V. E . 
en contestación á su carta oficial mira. 4 de 
20 de Setiembre último y para los demás efectos, 
que correspondan.—Dios guarde á V . E. muchos 
años. Madrid 26 de Noviembre de 1885.— 
Tejada. - Sr. Gobernador General de las Islas 
Filipinas. 
Manila 8 de Enero de 1886.—Cúmplase y 
espídanse ai efecto las órdenes oportunas. 
TE RRERO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 970.— 
Excmo. Sr.—En virtud de las facultades que 
concede al Gobierno el artículo 14 del Real 
Decreto de 29 de Mayo próximo pasado, la 
Reina (q. D. g.) Regente del Reino, ha tenido 
á bien trasladar, al Juzgado de 1 * instancia 
del distrito de Islas Batanes, de entrada, en el 
territorio de la Audiencia de Manila, vacante 
por paee á otro destino de ü . José Luis A r -
boleya, á D. Antonio Manrique Mañez, que sirve 
igual cargo en Bayamo, de la misma categoría 
en el territorio de la Audiencia de Puerto Prín-
cipe. De Real órden lo digo á V. E . para BU 
conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á 
V. E. muchos años. Madrid 28 de Noviembre 
de 1885.—-(?. Gamaxo. Sr. Gobernador Ge-
neral de las Islas Filipinas. 
Manila 8 de Enero de 1886.—Cúmplase y 
espídanse al efecto las órdenes oportunas. 
TERRERO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR—Núm. 999 .— 
Exhibo. Sr.—Por el Ministerio de la Guerra se 
dice á este de Ultramar con fecha 17 del ac-
tual lo que sigue;—Excmo. Sr.—El Sr. Ministro 
de la Guerra dice hoy al Capitán General de 
Filipinas 10 siguiente: —El Rey (q. D. g.) ha 
tenido á bien aprobar el nombramiento del 
Capitán de Caballería D. Ricard o Benedicto 
Pai-a el cargo de Comandante Militar de la 
provincia de Nueva Vizcaya de que V . E. dió 
cuenta en carta oficial dirigida á este Ministerio 
«um. 164. De Real órden comunicada por dicho 
ar. Ministro lo traslado á V. E. para su cono-
cimiento.-De la propia Real órden comunicada 
Rí» el Sr. Ministro de Ultramar lo traslado á 
• ^ - para el suyo y demás efectos.—Dios guarde 
á V. E. muchos años. Madrid 26 de Noviembre 
de 1885,—El Subsecretario, J . García López.— 
Sr. Gobernador General de las Islas Filipinas, 
Manila 8 de Enero de 1886.—Cúmplase y 
espídanse al efecto las órdenes oportunas. 
TERRERO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 1000.— 
Excmo, Sr. — Por el Ministerio de la Guerra 
se dice á este de Ultramar con fecha 17 del 
actual lo que sigue:—Excmo. S r . = E l Sr. Mi-
nistro de la Guerra dice hoy al Capitán Gene-
ral de Filipinas lo sitiuiente:—En vista de la 
carta núm. 163 que V. E. dirigió á este Mi-
nisterio participando haber dispuesto pasase al 
cuadro de reemplazo por conveniencia del ser-
vicio el Comandante graduado Capitán de In-
fantería D. Antonio Arleaga y Fernandez de 
Córdoba, Comandante P. VI. de Bislig, Isla de 
Mindanao, y le reemplace en dicho mando el 
Capitán de la propia Arma D. Manuel Francia 
y Suarez, el Rey (q. Ü. g.) ha tenido á bien 
aprobar dicho nombramiento.— i)e Real órden 
comunicada por dicho Sr. Ministro lo traslado 
á V . E. para su conocimiento.^-De la propia 
Real órden comunicada por el Sr. Ministro de 
Ultramar lo traslado á V. E. para el suyo y 
demás efectos.—Dios guarde á Y . E. muchos 
años. Madrid 26 de Noviembre de 1885.—El 
Subsecretario, / . García López.—Sr. Gober-
nador General de las Islas Filipinas. 
Manila 8 de Enero de 1886.—Cúmplase y 
espídanse al efecto las órdenes oportunas. 
TERRERO. 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
DE FILIPINAS. 
Como resolución á una consulta elevada á 
este Centro directivo por el Jefe de la provin-
cia de Leyte, ha acordado, en 26 de Octubre 
último lo siguiente: 
1. ° Que los caballos que los Capitanes y 
Tenientes de cuadrilleros usen para el servicio 
de su instituto, queden exentos del impuesto; en-
tendiéndose que dicha exención, tan solo, se pue-
de referir á un solo caballo por cada individuo. 
2. ° Que los pueblos de mi l contribuyentes 
á la cédula personal, puedan tener cuatro cua-
drilleros montados; los de mil uno hasta cuatro 
mi l , seis y los de cuatro mil en adelante ocho; 
cuyos caballos gozarán de la misma exención 
que los de los Capitanes y Tenientes. 
Y 3.° Que estas disposiciones sean generales 
para todas las provincias del Archipiélago. 
Lo que se publica en la Gaceta oficial, para 
conocimiento de los Jefes de provincia, de los 
contratistas y demás interesados. 
Manila 19 de Enero de 1886. - José Centeno, 
Sección de Oobernacion.—Negociado de quintas. 
Ignorándose la residencia en este Archipiélago 
dé lo s mozos Epifanio G.a Fernandez y Federico 
Gil Dolz del Castellar y Peiro, natural de la 
provincia de Santander y quintos con el núm. 17 
el primero por dicha provincia y el segundo 
con el núm. 98 por el distrito de Buenavista 
(Madrid) correspondientes al reemplazo de la 
Península: servirá este anuncio oficial para que 
los Sres. Jefes de provincias procedan á su 
captura y dispongan su presentación en el 
Negociado de quintas de esta Dirección con el 
fin de cumplimentar lo dispuesto en las Reales 
órdenes núm.* 383 y 824 comunicada por el 
Ministerio de Ultramar en 4 de Octubre de 
1881 y 6 de Mayo de 1882 á este Gobierno 
General sobre ingreso de dichos mozos en el 
Regimiento Peninsular. 
Manila 21 de Enero de 1886.=—El Subdirec-
tor, José Centeno. 
Parte militar. 
V GOBIERNO MILITAR. 
Servicio de la Plaza para el di i 23 de Enero 
de 1886. 
Parada, los cuerpos de la guarnición.=Vigilancia, 
los mismos.=Jefe de dia.=El Comandante D. Anto-
nio García Reqaejo.=l!n8ginaria.=Otro D. Daniel 
de la Guadra.=»Hospital y provrsiones, paseo de enfer-
mos y reconocimiento de zacate, Artillería. 
De órden del Excmo. Sr. General Gobernador Mi-
litar.— El Coronel Teniente Coronel Sargento mayor 
interino, José Pregó. 
Anuncios oficiales, 
TRIBUNAL DE CUENTAS DE F I L I P I N A S . 
Secretaria. 
Por el presente y en virtud de acuerdo del 
Sr. Ministro Jefe de la Sección de atrasos de 
este Tribunal, se cita, llama y emplaza á D. 
Eduardo González Quiñi de Zabala, Adminis-
trador de Hacienda pública que fué de esta 
Capital, su apoderado ó herederos si hubiese 
fallecido, para que dentro del término de ocho 
dias, á contar desde la publicación de este 
anuncio en la «Gaceta oficial», comparezca en 
esta Secretaría general á objeto de recoger y 
contestar el pliego de reparos deducidos en el 
exámen de la cuenta de Tabaco de la Admi-
nistración de Manila, correspondiente al mes 
de Noviembre de 1875; en la inteligencia que 
de no verificarlo dentro del espresado plazo, 
se dará al espediente el trámite que corres 
ponda, parándole el perjuicio que haya lugar. 
Manila 20 de Enero de 1886.—El Secreta-
rio general, Enrique Linares. 3 
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Por el presente y en virtud de acuerdo del Sr. 
Ministro Jefe de la Sección 2.* de este Tribunal, se 
cita, llama y emplaza á D Angel Bustamante In-
terventor de Hacienda pública que fué de la provincia 
de Zamboanga, su apoderado ó herederos si hubiese 
fallecido, para que dentro del término de diez dias, 
á contar desde la publicación de este anuncio, en la 
* Gaceta oficial», comparezca en esta Secretaría 
general, á objeto de recoger y contestar el pliego 
de calificación de los reparos producidos ea el 
exámen de la cuenta del Tesoro de dicha provincia 
correspondiente al 5.° trimestre de 1883 84; en la 
inteligencia que de no verificarlo dentro del espresado 
plazo, se dará al espediente el t rámite que corres-
ponda parándole el perjuicio que haya lugar. 
Manila 19 de Enero de 1886 —Él Secretario ge 
neral, Enrique Linares. ,2 
Por el presente y en virtud de acuerdo del Sr. 
Ministro Jefe de la Sección 1 * de este Tribunal, se 
cita, llama y emplaza á i>. Luis Prast y Bnndragen, 
Administrador de Hacienda pública que fué de la 
provincia de la Isabela de Luzon, su apoderado ó 
herederos si hubiese fallecido, para que dentro del 
término de quince dias, á contar desde la publica-
ción de este anuncio ea la «Gaceta oficial», compa-
rezca en esta Secretaría general á objeto de recoger 
y contestar el pliego de reparos que ha ofrecido 
en el exámen de la cuenta del Tesoro de dicha 
provincia, correspondiente al 2.° trimestre del pre 
supuesto semestral de 1882, en la inteligencia que 
de no verificarlo dentro del espresado plazo se da rá 
al espediente el t rámite que proceda, parándole el 
perjuicio que haya lugar. 
Manila 19 de Enero de 1886.—El Secretario ge-
neral, Enrique Linares. ,2 
SECRETARIA DE L A JUNTA EOONOMIOA 
DEL APOSTADERO DE FILIPINAS. 
Por acuerde de diclia Corporación, se anuncia al pú-
"b vico que el día 25 del entrante mes de Febrero á las diez 
de su mañana se sacará á licitación pública el suministro 
de cinco lotes de materiales y efectos necesarios ea el Arse-
nal de Oavite.ascendeates en pliego á pfs. 568l15, 754l80, 
ISSS'TG, 1250'08 y 1332'59 con estricta sujeción al pliego 
de condiciones que á continuación se inserta, cuyo acto 
tendrá lugar, ante la Junta que correspoade al efecto que 
se reunirá en la Comandancia general del Arsenal de Ca-
rite, en el dia espresado y una hora antes de la señalada, 
dedicando los primeros treinta minutos á las aclaraciones 
que deseen los licitadores ó puedan ser necesarias, y los 
segundos para la entrega de las proposiciones, á cuya aper-
tura se procederá terminado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en la subasta, 
presentarán sus proposiciones con arreglo á modelo, en 
pliegos cerrados, estendidas en papel de sello 3.° acom-
pañadas del documento de depósito, y de la cédula per-
sonal, sin cuyos requisitos DO serán admisibles: se advierte 
qne en el sobre de los pliegos deberá espresarse el ser-
vicio, objeto de la proposición con la mayor claridad y 
bajo la rúbrica del interesado. 
Manila 18 de Enero de 1886.=EQrique Rodríguez Rivera 
Contaduría de Acopios del Arsenal de Cavite.—Pliego 
de condiciones bajo las cuales se saca á licitación pública 
el suministro de los materiales y efectos que son nece-
sarios en este Arsenal para completar repuesto de previ-
sión y satisfacer pedidos autorizados. 
1. a La licitación tiene por objeto el suministro de los 
materiales y efectos comprendidos en la relación que se 
acompaña al presente pliego y para facilitarla, se divide 
el servicio en ios cinco lotes que la misma relación espresa, 
cada uno de los cuales puede contratarse separadamente. 
2. a Los precios que han de servir de tipos para la su-
basta y las condiciones que han de reunir los materiales y 
efectos para ser admisibles, son ios que se señalan en la 
citada relación. 
3. a La subasta tendrá lugar ante la Junta especial de 
subastas del Apostadero, el dia y hora que se anunciarán 
en la «Gaceta de Manila». 
4 a Las proposiciones habrán de redactarse con sujeción 
al unido modelo estendldas en papel del sello 3 .° y se pre-
sentarán en pliegos cerrados al Presidente de la Junta, asi 
como la cédula personal ó bien la patente los naturales del 
Imperio de China, sin cuyo documento no le será admitida 
la proposición, A l mismo tiempo que la proposición, pero 
fuera del sobre que la contenga, entregará cada licitador un 
documento que acredite haber impuesto en la Tesorería Cen-
tral de Hacienda Pública de estas Islas, en metálico ó va-
lores admisibles por la legislación vigente, á los tipos que 
esta tenga establecidos, las cantidades siguientes: para el 
primer lote 28'40 pesos, para el segundo 37-74 idem, para 
el tercer lote 77 93 idem, para el cuarto 62 50 idem y para 
el quinto 66 62 idem. 
Si los depósitos á que se refiere el párrafo anterior se 
hicieren en la Administración de Hacienda de Cavite, habrán 
de ser precisamente en metálico, 
5. a Si por resultar proposiciones iguales en algún lote 
hubiere que proceder á licitación oral entre los autores de 
ellas, se entenderá que renuncian al derecho á la puja los 
que abandonen el local sin aguardar la adjudicación, la cual 
tendrá lugar por el órden preferente de numeración de 
los respectivos oliegos, en el caso de que todos los inte-
resados se negaren á mejorar sus ofertas. 
Las rebajas que se hagan tanto en las proposiciones 
como en la licitación oral, se expresarán en la misma 
unidad y fracción de unidad monetaria que la adoptada 
para los precios tipos. 
6. * El licitador á cuyo favor se adjudique en definitiva 
el remate, impondrá como fianza para responder del cum-
plimiento de su compromiso, en la Tesorería Central de 
Hacienda y en la forma que establece la condición 4.a la 
cantidades siguientes: para el primer lote 56'81 pesos, para 
el segundo 75<48 id., para el tercer lote 155'87 id., para el 
cuarto 125' id. y para el quinto 133l25 pesos. 
Esta fianza no se devolverá al Contratista hasta que se 
halle solvente de su compromiso. 
7. a E l Contratista presentará en el Alamacen de resep-
eion de este Arsenal, acompañados de las facturas-guias por 
duplicadas redactadas según el modelo núm. 8 á que ee 
refiere el artículo 17 del Reglamento para la Contabilidad 
del material de 10 de Enero de 1873, todos los materiales 
y efectos que sean objeto de su contrato y precisamente 
dentro del plazo de treinta dias contados desde la fecha eu 
que se otorgue la escritura, ó desde la en que se comunique 
al interesado la adjudicación del remate, caso de que aque-
lla no hubiese lugar. 
Si del reconocimiento que ha de practicarsa en la forma 
que determina el Reglamento de Contabilidad vigente, re-
sultaren inadmisibles los materiales y efectos presentados, 
por no reunir las condiciones estipuladas, se obliga el Contra-
tista á reponerlos en el plazo áe quince dias, a partir de 
la fecha del reconocimiento, y á retirar del Arsenal eu el 
término de un dia los desechados, ó en el plazo pruden-
cial que fije el Excmo. Sr. Comandante general de este 
Establecimiento caso de que á tenor de lo prevenido en 
la Real órden de 14 de Abri l último, el material recha-
zado por su escesivo pflso, volúmen ú otras circunstancias 
asi lo requiera, pues, de lo contrario, procederá la Admi-
nistración á venderlos por cuenca del interesado, reserván-
dose diez por ciento del producto, por razón de multa, 
mas el importe de los gastos que la venta origine. 
8. a Se considerará consumada la falta de cumplimiento 
por parte del contratista: 
1. ° Cuando no presente los efectos al reconocimiento 
y recibo en el plazo que establece la condición 7.a 
2. ° Guando presentados en dicho plazo y siéndole re-
chazados, no los repusiere dentro del término que establece 
también la condición de referencia; 
3. ° Y cuando repuestos dentro de este último plazo, 
le fueren definitivamente rechazados. 
9 a Se impondrá al Contratista la multa del uno por 
ciento, sobre el importe, al precio de adjudicación, de los 
materiales y efectos contenidos en el lote de que se trate 
por cada dia que demore cualquiera entrega por cuenta 
del mismo lote, ó la reposición de los desechados, después 
del veocimiento de los plazos que para uno y otro objeto 
establece la condición 7.a; y si la demora excediese, en el 
primer caso de diez dias, ó de cinco dias, en el segundo 
se rescindirá el contrato del lote á que corresponda la falta, 
adjudicándose la fianza respectiva, á favor de la Hacienda, 
y quedando subsistentes las multas impuestas. 
10. En el tercer caso de los espresados en la condi-
ción 8.a se rescindirá igualmente el contrato con pérdida 
déla fianza, que se adjudicará á la Hacienda, en pena de 
la inejecución del servicio, aun cuando no haya perjuicios 
que indemnizar al Estado. 
11. Para los efectos de las cláusulas anteriores y de 
la penalidad que por ellas se impone al Contratista, se de-
clara que se considerará cumplimentado el contrato, aun 
cuando resultaren sin entregar materiales ó efectos por valor 
de 5 p 3 del importe total del servicio subastado. 
12. Dentro de los quince dias siguientes al de cada 
entrega, se expedirá por la Ordenación del Apostadero 
libramiento de su importe á favor del Contratista, contra 
la Tesorería Central de Hacienda pública de estas Islas. 
13. Queda obligado el rematante al otorgamiento de 
escritura, que deberá presentar al Sr. Ordeaador del Apos-
tadero dentro de los diez dias siguientes al en que se le 
notifique la adjudicación del remate. 
Serán de euenta del mismo todos los gastos del expe-
diente de subasta que, con arreglo á lo dispuesto en Real 
órden de 6 de Octubre de 1866, son los siguientes: 
1. ° Los que se causen en la publicación de los anun-
cios y pliego de condiciones en los periódicos oficiales. 
2. 0 Los que correspondan, según arancel al Escribano 
por la asistencia y redacción de las actas del remate, asi 
como por el otorgamiento de la escritura y copia testimo-
niada de la misma; y 
3. ° Los de la impresión de treinta ejemplares de dicha 
escritura que ha de entregar el Contratista para uso de las 
oficinas cuando mas á los quince dias del otorgamiento de 
la escritura. Por cada dia de demora multa de cinco pesos. 
En el caso de que el importe de la adjudicación no al-
cance á la suma de mil quinientos peáos, se eximirá al 
rematante de la obligación de otorgar escritura, debien^ 
entregar en su lugar quince ejemplares del periódico 
cial en que se hubiere publicado el pliego de condición^ 
como también el documento que justifique la imposición 
de la fianza que deberá presentar al Sr. Ordenador ^ 
Apostadero, dentro de los tres dias siguientes al de ^ 
adjudicación del servicio. 
14. Además de las condiciones expresadas, regirá, 
para este contrato y su pública licitación, las preseripeio, 
nes del Real Decreto de 27 de Febrero 1852, y las g6Q6. 
rales aprobadas por el Almirantazgo en 3 de Mayo ^ 
1869, insertas en las «Gracetas de Manila» números 4 y 
del año de 1870 en cuanto no se opongan á las contenida 
en este pliego. 
Arsenal de Cavite 6 de Noviembre de 1885.=El G05.I 
tador de Acopios, Juan Euertes.==V.0 B.0=El Comisa^ 
del Arsenal, Manuel Sityar y Cañas. — íDs copia, Enriq^ 
Rodríguez Rivera. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D. N . N . vecino de domiciliado en la calle. , J 
n.0 . . . . ea su nombre (ó á nombre de D. N . N. para jg 
que se halla competente úñente autorizado) hace presente; 
Que impuesto del anuncio y pliego de condiciones inser. 
tos en la «Graceta de Manila» núm. . . . de fecha . . . . par» 
contratar materiales y efectos necesarios eu el Arsenal ^ 
Cavite, se compromete a llevar á efecto el . . . . 
servicio correspondiente al lote (tal) ó á los lotes (talj 
cual) con estricta sujeción á todas las condiciones coatJ 
nidas eu el pliego y por los precios señalados como tipoj 
para la subasta en la relación unida al mismo (ó coi 
baja de tantos pesos y tantos céntimos por ciento) eaj 
lote tal tantos en el cual etc. (Todo en letra.) 
Fecha y firma. 
Es copia, Enrique Rodríguez Rivera. 
Nota;—En virtud de lo dispuesto en Real órden de ] 
de Junio del año último, los licitadores tienen el debeil 
de consignar su domicilio en el punto donde preseotíJ 
su proposición. 
Contaduría de Acopios del Arsenal de Gavite. = RelaoioJ 
de los materiales y efectos que se sacan á pública su] 
basta y de los precios que han de servir de tipo, cool 
diciones facultativas y plazos de las entregas. 
Imporhf 
Cnmad S í Lote núm. 1. Precio. Pesos. te 
M.3 
Id . 
Pino en tablones de 
0'10X030y unas de 8' m. 
largo. 
Dongon en id. de S'X 
0,35X007. 
60' 300'i 
268,lí 
100' M. 
600' id. 
200' id. 
200' id. 
400' id. 
300' id. 
Lote núm. 2. 
Beta alquitranada de 1.* 
de 105 mm. con peso 
aproximado de 113 kg. . 0'606lkg. 
Id id. de 1.a de 88 id. con 
id. id. de 493 id. . id. 
Id. id. de 2.a de 99 id. con 
id. id. de 192 id. . id. 
Id . id, de 2.a de 93 id. con 
id. id. de 185 id. . id. 
Id . id. de 2.a d^e 64 id. con 
id. id. de 164 id. . id. 
Id. id. de 2.a de 58 id. con 
id. id. de 111 id. 
1971' 
172' 
315' 
884' 
78' 
M. 
id. 
id. 
id. 
kg-
177' Litros 
1343* kg. 
500' 
20' 
900' 
6' 
5' 
4' 
13' 
27' 
26' 
2' 
r 
5' 
30' 
33' 
993' 
40' 
744 
167* 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
N.o 
id. 
id. 
kg. 
Litros 
kg. 
id. 
id . 
id . 
id. 
id . 
Lote núm. 3. 
Lona marca OO. 
I d . id. í . 
Id. id. 2. 
Loneta. 
Hilo de cáñamo ordinario ó 
de velas. 
Lote núm. 4. 
Aguarrás. 
Albayalde ó pintura blanca 
en pasta. 
Blanco zinc en id. 
Atincar ó borrás. 
Azarcón ó minio. 
Paual ó pasta de cera. 
Azul de Prusia en polvo. . 
Barniz de brocha. 
Id. de espíritu ó muñequilla. 
Brochas de 1 .a para pintar . 
Id . de 2.a para id. 
Id. para blanquear.. 
Candelillo ó cerilla. 
Espíritu de vino ó alcohol. 
Hachotes esteáricos. 
JaboUjjduro común. 
Sebo en pan. 
Velas de cera. 
Id . esteáricas. 
Verde ea pasta. 
id. 
050 
043 
0'38 
0'35 
0'90 
030 
0*18 
0'25 
0l79 
0,22 
1' 
1' 
080 
1'75 
0'32 
0 30 
075 
1' 
039 
0 50 
0'20 
0 40 
i : 
0'50 
0 16 
sésil 
295:* 
l l l ' i 
98'í 
754,8 
241'' 
198' 
3' 
22 
l 
39'' 
40' 
3?: 
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50' id. H . inglés en id. 
0l200 id. Bermellón en polvo. 
1« id. Secativo ó secante líquido 
l'SOO id. Tierra de Siena en polvo 
impalpable. 
2' id. Id. id. calcinada. 
1' id. Id. sombra. 
1' id. Id. casel. 
1' id. Goma arábiga. 
20' Litros Vinagre de yema. 
10' N.0 Pinceles de 1.a 
Lote núm. 5. 
1 N.0 Anteojo de larga vista ó 
catalejo. 
S50l kg. Algodón en desperdicios. . 
12' id. Id. para empaquetar. 
2' id. Almidón. 
2' Pieles Baldés ó gamusa. 
6 N.0 Bilaos de caña. 
6 id. Bombas de cristal en forma 
de tulipán. 
2 id. Id. «le id. liso para luz de 
mariposa (globos). 
3 id. Cristales de patente planos 
blancos de 800 ó 1000 
qm.2 exclusive. 
4 id. Cribas ó cernidores de cafia 
2 id. Cepilleras de pedernal ( 
loza para lavabos. 
746 id. Escobas de palma de mano 
480 id. Id. de id. con mango de 
cafia ó madera. 
4l560 kg. Esponjas ordinaries. 
497 N.0 Esportones, ó canastos de 
bejucos enteros. 
452' kg. Fieltro animal alquitra 
nado. 
50' id. Id. id. sin alquitranar. 
30' id. Hilas informes. 
10 id. Id . inglesas superiores. 
2' N.0 Jaboneras de pedernal, i 
loza para lavabos. 
22' Barras Lacre negro fino. 
95 N.0 Ladrillos de patente ó as 
perones para limpieza. 
1' id. Lamparilla ó cebolleta de 
cristal para faroles de 
alumbrado. 
0'24 
1'50 
1'60 
0'50 
0l50 
0'60 
0'60 
L 373 
0'65 
0l25 
15' 
050 
0*79 
1'50 
075 
0l25 
2' 
3' 
0,19 
050 
001 
O'IO 
3 72 
12' > 
0'30 
1'60 
0'75 
1' » 
o-eo 
0'60 
3'73 
13' » 
2'50 
1250'08 
15' » 
175' > 
9*48 
3' > 
1'50 
ll50 
12'. * 
6' > 
9' » 
076 
r » 
7<46 
48' > 
16'96 
0'69 342'93 
012 
0l75 
2 75 
280 
0'50 
012 
0'20 
1338 Pg. 
400 id. 
1143 id. 
9500 N.0 
8' kg. 
562 Pg. 
43 N.0 
6' id. 
168' kg. 
3 N.o 
1 id. 
1 id. 
2 id. 
Papel blanco ordinario. 
Id . de arena ó esmeril para 
lijar. 
Id . de estraza. 
Pebetes. 
Pelo de animales indis-
tintos. 
Tela de esmeril. 
Tabos de cristal para re-
verberos. 
Vasos de cristal liso. 
Vaqueta y becerro. 
Taburetes de caoba ú otras 
maderas finas con asiento 
de rejilla. 
Escribanía de plaqué, ó 
electro plata. 
Reloj de paréd para el edifi-
cio que aloja la Compañía. 
Ollas de hierro estañados 
por dentro, grandes ó 1.a 
0'75 
<0'04 por cada) 
{cuadernillo de/ 
5 p.' T 
0'06 
012 balón 
0 32 % 
0 30 
005 
0*18 
0l25 
r92 
1'50 
9*10 
11' 
54'24 
37l50 
82'50 
28' * 
1' > 
2'64 
19' > 
075 
10 70 
24' » 
1 37 
30"4 
2'40 
28'10 
7'74 
1'50 
322'56 
4*50 
9'10 
I V » 
4 '» 
1332'59 
Condiciones facultativas. 
Los tablones serán de igual grueso en toda su longitud 
y el ancho medio será el del pedido y sin defecto que 
disminuya su resistencia ó perjudique su buena aplicación. 
El reconocimiento y medición se hará con arreglo á 
las tarifas é instrucciones aprobadas en Eeal orden de 31 
ne .Enero de 1865, y el recibo y clasificación por las con-
uiciones espresadas en el pedido, entendiéndose que los 
argos podrán ser mayores que los que se piden, siendo 
os que resulten los que se tomarán para la cubicación 
pedido 8rUeso8 y imc^os conforme á los expresados en el 
Para que sean de recibo los tableras que se presenten 
«i reconocimiento, ademas de satisfa&r á las condiciones 
tenores, deberán ser de la misma calidad ó superior 
ohif a de la8 muestras Que W en el Arsenal con este 
jeto y sus dimensiones, darán en limpio las del pedido. 
biPrí f V ^ ^ a d a — D e b e ser de buena calidad y estar 
en colchada y rastrillada de la mena que se pide que 
filáar Se!j í 8^1 en toda Ia lon8itud de la pieza. Cada 
cont • ^ sostener sin romperse un peso de 44 kilóg. 
tadn i 0 mxxy poco alquitrán y estar en perfecto es-
" ue conservación en la parte esterior. 
cófiam T T 00-==:Debe ^ r de un tejido de hilo de 
fiiamenf b8staDte consistencia y cohesión, siendo algo 
íesDonrl / uniforme- Cada uno de los hilos que cor-
^ a la trama, del largo de una vsra ó sea 82 cm. 
debe suspender 9,20 kilóg., siendo el peso del metro 
O ^ l l idem. La tela tendrá 60 cm. de ancho. 
Lona marca 1.—De un poco menos cuerpo que la an-
terior con menos cohesión y consistencia en el tejido, 
reuniendo por lo demás las mismas circunstancias.á escep-
cion de la resistencia de los hilos que debe suspender 
8'960 kilóg. siendo el peso del metro 0'531 kilóg. 
Lona marca 2.=Algo mas inferior que la anterior en 
sus propiedades generules, debiendo suspender cada hilo 
8 kilóg. y pesando cada metro 0^04 kilóg. 
Loneta.—Debe tener 60 cm. por lo menos de ancho 
pero mas inferior que las anteriores en la clase de tejido 
siendo 4'500 kilóg. peso con que deben suspender los 
hilos. 
Hilo de cáñamo ordinario =Debe ser de calidad superior, 
bien torcido y de un grueso constante que no pase de 
un m[m. 
Aguarrás. = S e r á incoloro y se presentará su caracterís-
tica olor fuerte y desagradable. 
Albayalde en pasta.—Blanco zinc.=Azarcon ó minio. 
Azul de Prusia.—Bermellón en polvo.—Verde en 
pasta.=Verde inglés en pasta.=Serán suaves al tacto y 
no contendrán sustancias estrañas.== Serán de las mejoras 
procedencias y se someterá para su recepción á cuantos en-
sayos, ó análisis se estimen convenientes por la Junta de 
reconocimientos. 
Alinear ó borrás.=-=Hachotes esteáricos.—Jabón duro 
común.=Vel8S esteáricas. ==Deben sujetarse á recono-
cimieuto, correspondiendo sus valores á los precios seña-
lados. 
Panal ó pasta de cera.=Será de cera pura. 
Barniz de brocha. = Barniz de espíritu ó muñequilla.= 
Presentarán los caractéres propios de cada clase y general, 
deberán llenar las siguientes: 1.a Después de la desecación 
deben presentar los objetos barnizados el mismo aspecto 
que si estuviesen mojados ó cubiertos con un cristal. 
2.a Deben adherirse fuertemente á la superficie de los 
cuerpos y por lo tanto no presentarán escamas.—3.a Su 
desecación debe ser todo lo rápido posible sin que esta 
rapidez perjudique á la dureza de la película resinosa. 
—4.a Debe ser perfectamente incoloro. 
Brochas de l.a=-Brochas de 2.%—Brochas para blanquear. 
Pinceles de l . a= Serán iguales á los ejemplares que 
existen en este Arsenal. 
Candelillas ó cerillas.=Estarán bien elaboradas con 
las mechas en el eje. 
Espíritu de vino ó alcohol.=Será incoloro y ni por 
la evaporación, ni por la combustión, debe dejar residuo 
alguno. Debe marcar cuando menos 36° del alcoholó-
metro de Cartier y durante la combustión no despedirá 
olores epireúmaticos. 
Sebo ea pan.=Debe estar limpio de sustancias estrañas. 
Velas de cera.—No tendrán mezcla de sebo ni ninguna 
otra sustancia. 
Secativo, ó secante líquido.—Su color será oscuro y su 
olor fuerte característico y desagradable, vertido sobre 
cualquier objeto quedará seco á la media hora. 
Tierra siena calcinada.=Su color es parecido á la 
almagra en polvo, pero se distingue de esta en su traspa-
rencia. 
Tierra siena en polvo impalpable.=-«Su color es pa-
recido a la calamocha, ú ocre amarillo, pero en las 
mismas condiciones que la anterior. 
Tierra sombra.=Su color es pardo claro y con las 
mismas condiciones que las anteriores. 
Tierra cassel.=Su color es castaño y en las mismas 
condiciones que las anteriores. 
Goma arábiga.=Será de fractura clara y vitrea, de-
biendo ser blanco limpio. 
Vinagre de yema.—Será de vino y procedente de Eu-
ropa, no contendrá hongos ni materias en suspensión, 
presentando aspecto claro, no contendrá agua ni ácidos 
sulfúrico y nítrico, la proporción de ácido acético será 
por lo menos de 6 por ciento. 
Anteojo de larga vista. =Taburetes.=E8cribanía y 
Reloj.=Han de sujetarse á reconocimiento, debiendo en 
un todo corresponder á los precios fijados, 
Algodón en desperdicios.=Algodon para empaquetar. 
—Estarán exentos de materias estrañas y se presen-
tarán en la forma que generalmente se usan, debiéndose 
el segundo ser suficientemente resistente, á juicio de la 
Junta de reconocimiento. 
Cristales de patente planos.== Tendrá 16 m\m. de grueso 
y estará bien calibrado y ajustado á las dimensiones 
y demás circunstancias que se piden. Será de superior 
calidad y semejante al modelo que existe en el Alma-
cén de recepción. 
Almidón de trigo = N o ha de tener olor ni sabor se 
ha de presentar en polvos blancos brillantes, insolubles 
en agua fria y en alcohol; con agua caliente ha de 
formar engrudo, y tratado con yodo, resultará color azul; 
sometido á la calcinación el peso de las cenizas nO ha de 
pasar de 1 por ciento. 
Pieles baldes ó gamuza.—En pieles enteras sin pi-
caduras ni roturas; no han de estar pasadas, lo que se 
conocerá si resisten un esfuerzo de tracción con los dedos. 
Escobas de palma con mango.=a«Serán iguales al mo-
delo que existe en el Almacén de recepción, pero sus-
tituyendo los barriletes de cáñamo por otros de bejuco; 
los mangos serán de cafia bambú, ó espina, pero los 
de esta última clase, será recta, BÍ fuesen de madera, 
será esta elástica y tendrá 25 m\m. de diámetro próxima-
mente. 
Esponjas ordinarias.—Serán de las llamadas entrefinas 
con los poros chicos y muy apróximados, siendo suscep-
tible de aumentar mucho el volúmen cuando se mojen. 
Estarán completamente limpias de arena, tierras ú otras 
sustancias y su diámetro será de 12 cm. por lo menos. 
Esportones ó canastos.='Han de ser de superior calidad 
y su diámetro de boca es de 60 qm. y 35 idem de alte 
y tener las astas hechas firmes en el fondo, con arreglo 
á modelo. 
Fieltro alquitranado.=«Pieltro sin alquitranar.=Serán 
duros, limpios y de bastante consistencia y sin ninguna 
picadura. 
Hilas informes.=-En estas hilas no deben estar coloca-
dos los hilos paralelamente y deben ser un poco mas 
grueso que en las hilas finas, no debiendo tener olor, 
ni color, ni tampoco humedad alguna. 
Hilas inglesas.—Deben ser suaves, blancas, sin hume-
dad ni olor alguno y de 45 á 50 qm. de ancho. 
Barras de lacre negro.=Deben disolverse en alcohol; 
con un pequeño esfuerzo se romperá fácilmente en pe-
dazos sin doblarse. 
Papel blanco ordinario.=Será bien terso, blanco y sin 
rebarbas. 
Papel de arena ó esmeril.=Tela de esmeril. =Frotado 
fuertemente con los dedos, no deberá soltar los granos de 
! arena. 
f Pebetes.=Han de ser algo duros teniendo de largo mí-
nimo 28 qm. 
Pelo de animales.=Será seco, limpio, flexible y de la 
mayor longitud posible. 
Vasos de cristal.—Deben ser transparentes y de cristal 
limpio, mas grueso en el fondo que en las paredes, 
siendo estas y aquel bien reforzados. 
Vaqueta ó becerro. = H a de ser procedente de Europa; 
pesar cada piel entera de 3 á 4 kilóg., resistir á la 
rotura que pueda producir el esfuerzo de un hombre, 
y ser igual al modelo que existe en el Taller de Ar-
mería. 
Ollas de hierro.—Serán iguales al modelo que existe 
en el Almacén de Recepción de este Arsenal. 
Tubos para reberberos.—Papel de estrasa.—Bilaos de 
caña. 
Jabonera de pedernal ó loza.—Bombas de tulipán.— 
Escobas de palma de mano.=Bombas de cristal (globos.) 
=Cribas de caña.=Cepilleras de pedernal ó loza.==La-
drillo para limpieza.=Lamparilla ó cebolleta de cristal. 
=Serán de superior calidad y semejantes á los modelos 
que existen en el Almacén de Recepción, aquellos que 
lo requieran, cuyas últimas circunstancias reunirán tam-
bién los que quedan relacionados; en caso contrario de-
berán sujetarse al juicio de la Junta de reconocimientos 
que apreciará si corresponde su valor y demás condicio-
nes al precio fijado. 
El plazo de la entrega será de treinta dias. 
Arsenal de Cavite 6 de Noviembre de 1885.=El Con-
tador de Acopios —Juan Fuertes.=V.0 B.0—El Comisarle 
del Arsenal, Manuel Sityar y Gañas. 
Es copia, Enrique Rodríguez Rivera. 3 
INTENDENCIA M I L I T A R DE FILIPINAS. 
Pliego del precio límite que ha de servir de tipo 
en la subasta para el suministro de arroz y paláy 
necesario para las fuerzas y caballos de este Ejér-
cito, cuyo acto tendrá lugar en 27 del corriente. 
Por cada hectolitro 
Manila. 
Cavite. 
Cebú . 
Balabac. 
Zamboanga. 
Cottabato . 
Puerto Princesa 
Joló. 
de Arroz. 
Pesos.: Cént. 
362 
748 
707 
789 
947 
049 
779 
947 
de Paláv. 
Peso.e.i Cént. 
1 i 630 
Manila 20 de Enero de 1886.—P. A . — E l Sub-
intendente militar, Manuel de Maroto. 2 
Nota del precio límite aprobado por el Excmo. 
Sr. Capitán General de estfas Islas en 18 del cor-
riente que ha de regir para la subasta del sumi-
nistro de leña necesaria en la factoría de subsis-
tencias de esta plaza y la de Cavite, para la ela-
boración del pan para el Ejército, la cual tendrá 
i lugar el dia 30 de Enero actual en esta Intendencia 
militar á las once de su mañana . 
Pesos Cént. 
Por cada quintal métrico de leña de la 
mejor clase conocida en el mercado con 
el nombre de rajas de Masbate, sesenta 
céntimos de peso 0(60 
Manila 19 de Enero de 1886.=P. A . — E l Sub-
intendente militar, Manuel de Maroto. 2 
96 23 Enero de 1886. Gaceta de Manila.—Núm. 23 
CORREGIMIENTO 
DK L\ M. N. T 8. L. CIUDAD DB MANILA. 
Para dar por terminada la exposición de las co-
ronas que se colocaron en el túmulo levantado en la 
Sta. Iglesia Catedral el dia en que se celebraron 
en la misma las reales exequias por nuestro Augusto 
Monarca D. Alfonso X I I (q. e. p. d.), se hace saber 
á todas las corporaciones y demás personas que 
ofrecieron dichas coronas se sirvan recogerlas de 
este Corregimiento con el recibo que se les libró, 
antes del dia 24 del actual, si es que no desean 
que se remitan á S. M . la Reina viuda por couducto 
del Excmo. Sr. Gobernador General de estas Islas, 
en cuyo caso, deberán espresarlo así á este mismo 
Corregimiento, entendiéndose que de no hacerlo y 
de no recoger las coronas en la citada fecha, se 
considerará que hacen donación de ellas para el 
destino que se estime mas conveniente. 
Manila 21 de Enero de 1886.—Lunas. 
GOBIERNO C I V I L DE M A N I L A . 
Secretaria. 
En el Tribunal de Sta. Ana se encuentra depositada 
una yegua con sus marcas que ha sido hallada por 
los munícipes de aquel pueblo en las sementeras del 
mismo. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Gobernador, se 
anuncia en la «Gaceta» para que llegue á conoci-
miento de su dueño y pueda presentarse en esta 
Secretaría á reclamarlo dentro del término de ocho 
días á contar de esta fecha, pues pasado el plazo 
concedido si no se hubiese reclamado, se venderá 
dicho animal en pública subasta. 
Manila 21 de Enero de 1886 C. Cabo. 
ADMINISTRACION GENERAL DE CORREOS 
DB LAS ISLAS FILIPINAS. 
Se advierte á los Sres. impresores tipógrafos 
y demás que quieran hacer proposiciones, que el 
concierto ó conciertos particulares para la^adquisicion 
de libros é impresos con destino al ramo de correos, 
se celebrará el Alártes 26 del corriente á las diez de 
la m a ñ a n a en el salón de actos públicos de la 
Dirección general de Administración Civil calle del 
Arzobispo núm. 1, en cuyo acto es tarán de mani-
fiesto las bases y los modelos, y hasta dicha hora en 
esta Administración general. 
Manila 22 de Enero de 1886.—Camilo Millan. 3 
ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS, 
PROPIBDA.DBS Y A D U A N A S DB J l L I P I N A i . 
Autorizada esta Administración Central para ven-
der en concierto público 100 quintales de tabaco 
rama compuesto de hojas sueltas y partículas á% 
todas clases y procedencia y sin aplicación alguna 
para la Hacienda, bajo el tipo de dos pesos $ 2 qu in-
tal , con arreglo al pliego de condiciones que se 
encuentra de manifiesto en el Negociado respectivo, 
cuyo artículo se encuentra depositado en los edifi-
cios de Arroceros: se hace saber al público para 
conocimiento de los que quieran tomar parte en 
dicho concierto, cuyo acto tendrá lugar en esta de-
pendencia el 27 del actual á las diez en punto de 
la mañana . 
Manila 22 de Enero de 1886.=Francisco A. San-
dsteban. « 3 
E L COMISARIO D E GUERRA INSPECTOR 
D E SUBSISTENCIAS DE ESTA P L A Z A , 
Hace saber: que precisándose para las atenciones 
del servicio 600 hectólitros de arroz corriente de 
Pangasinan, y 250 hectólitros de paláy, se convoca 
la admisión de proposiciones libres para la adquisi-
ción de dichos artículos, con arreglo al pliego de 
condiciones que se halla de manifiesto en la Comisaría 
Inspección del servicio todos los días, cuyo acto tendrá 
lugar en dicha dependencia calle de Norzagaray 
núm. 2 á las diez de la mañana del dia 26 del actual. 
Las proposiciones i rán estendidas en papel común, 
ajustadas al modelo inserto al final, y sin garant ía 
de ninguna especie, bastando que el proponeute sea 
persona de conocido arraigo, 
Manila 18 de Enero de 1886.—Benigno Toda. 
MODELO DB PROPOSICION. 
D. N . N . , vecino de (del comercio pro-
pietario ó lo que sea) enterado del anuncio y pliego 
de condiciones para contratar 600 hectólitros de 
arroz corriente de Pangasinan y 250 hectólitros de 
pa láy para las atenciones de la Factor ía de Sub-
sistencias de esta Capital, se compromete á tomar á 
u cargo el espresado servicio á los precios siguientes: 
Por cada hectólitro de arroz pfs. 
Por cada hictólitro de paláy pfs 
Fecha y firma del proponeute. 2 
SECRETARIA HE L V JUNTA KEALES ALMONEDAS. 
El dia 26 de Febrero próximo á las diez de la mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se constituirá en el Salón de actos públicos 
del edifido llamado antigua Aduana, y ante la subalterna 
de la provincia de Cagayan, la venta de un terreno 
baldío realengo denunciado por D. Ubaldo Pagulayan, si-
tuado en el sitio denominado Dilenac, jurisdiccioa del 
pueblo de Tabang de dicha provincia, con estricta sujeción 
al pliego de condiciones que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el reloj que existe en el Salón de 
actos públicos. 
Manila 15 de Enero de 1886.=Miguel Torres. 
Pliego de condiciones para la venta en pública subasta de 
un terreno baldío situado eu la jurisdicción de Tabang 
provincia de Cagayan, denunciado por D. Tibaldo 
Pagulayan. 
1. a La Hacienda enagena en pública subasta un ter-
reno baldío realengo ea el sitio denominado Dalenac ju-
risdiccioa del pueblo e^ Tabang, de cabida de mil doscientas 
quince hectáreas, diez áreas y cuarenta centiáreas, cuyos 
límites son: al Norte, terrenos realengos de Magalavay, 
cerros de Banabá y de estos al de Bamban; al Este, el 
camino de Carumay fin de los cerros de Mahabut y Mutu 
hasta el estero de Mahanifung; al Sur, el rio chico de 
Itaves terrenos comunales de Libo sementera de Santiago 
Dippian los dichos terrenos comunales y sementeras de 
Catalino Barangay y Lucas Mangusad y al Oeste, el es-
tero Murag y el citado rio Chico. 
2. a La enagenacion se llevará á cabo bajo el tipo en 
progresión ascendente de mil setecientos treinta y un pe-
sos, cincuenta y dos céntimos. 
3. a La subasta tendrá lugar ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capital y la subalterna de la provin-
cia de Cagayan en el mismo dia y hora que se anun-
ciarán en la Gaceta de Manila. 
4. a Constituida la Junta en el sitio y hora que se-
ñalen los correspondientes anuncios dará principio el acto 
de la subasta y no se admitirá esplicacion ú observación 
alguna que lo interrumpa, dándose el plazo de diez mi-
nutos á los licitadores para la presentación de su pliego. 
5. Las proposiciones serán por escrito, con entera 
sujeción al modelo inserto á continuación y se redactarán 
en papel del sello 3. 0 espresándose en número y letra 
la cantidad que se ofrece para adquirir el terreno. 
6. a Será requisito indispensable para tomar parte en la 
licitación haber consignado en la Caja general de Depósitos 
ó en la Subdelegacion de Hacienda de la provincia expre-
sada, la cantidad de pfs. 86'57 que importa el 5 p g 
del valor en que ha sido tasado el terreno que se su-
basta. A l mismo tiempo que la proposición, pero fuera 
del sobre que la contenga, entregará cada licitador esta 
carta de pago que servirá de garantía para la licitación y 
de fianza para responder del cumplimiento del contrato, 
en cuyo concepto no se devolverá esta al adjudicatario pro-
visioual hasta que se halle solvente de su compromiso. 
Tampoco le será devuelta la carta de pago al denunciador 
del terreno en ningún caso, puesto que deberá quedar unida 
al espediente Ínterin no trascurra el término para ejercitar 
el derecho de tanteo, ó renuncie al mismo. 
7. a Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta exhibirán la cédula 
personal si son españoles ó extrangeres y la patente de ca-
pitación si pertenecen á la raza china, cuyos pliegos nu-
merará correlativamente el Secretario de la citada Junta. 
8. a Una vez presentados los pliegos no podrán retirarse 
bajo pretesto alguno, quedando por consiguiente sujetos 
al resultado del escrutinio. 
9. * Transcurridos los diez minutos señalados para la 
recepción de los pliegos, se procederá á la apertura de 
los mismos por el órden de su numeración, leyéndolos el 
Sr. Presidente en alta voz, tomará nota de todos ellos el 
actuario y se adjudicará provisionalmente el terreno al mejor 
postor salvo el derecho de tanteo establecido en la cláu-
sula 12.a 
10. Si resaltaren dos ó mas proposiciones iguales, se 
procederá en el acto y por espacio de diez minutos á 
nueva licitación oral «ntre los autores de las mismas, y 
trascurrido dicho término, se considerará el mejor postor 
al licitador que haya mejorado más la oferta. En el caso 
de que los licitadores de que trata el párrafo anterior, 
se negaran -á mejorar sus proposiciones, se adjudicará el 
servicio al autor del pliego que se encuentre señalado con 
el número ordinal mas bajo. Si resultase la misma igual-
dad entre las proposiciones presentadas en esta Capital y 
la provincia de Cagayan, la nueva licitación oral tendrá 
efecto ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital 
el dia y hora que se señale y anuncie con la debida anti-
cipación. El licitador ó licitadores de la provincia, cuyas 
proposiciones hubiesen resultado empatadas podrán con-
currir á este acto personalmente ó por medio de apoderado, 
entendiéndose que si así no lo verifican renuncian su 
derecho. 
11. El actuario levantará la correspondiente acta de 
la subasta que firmarán los Vocales de la Junta. EQ 
tal estado, unida al espediente de su razón, se elevtifi 
á la Intendencia general de Hacienda para que apruebe 
el acto de la subasta cuando deba serlo por no tener vi. 
cios de nulidad, y designe cual ha sido en definitiva el 
mejor postor. 
12. Designado este por la Intendencia general se de-
volverá el espediente al Centro de Rentas á fin de que 
sea notificado el denunciador de la mejor oferta por si le 
conviniere hacer uso del derecho de tauteo, o sea el qae 
se le adjudique el terreno por la cantidad ofrecida. 
13. La notificación al denunciador se hará por la Ad-
ministración deRentas ó por la Subalterna de la provincia 
de Cagayan, según el punto que haya el mismo deter-
minado, á cuyo fin será obligación precisa del denunciador 
el espresar en la proposición que presente á la Junta de 
Almonedas la residencia del mismo ó de persona de su 
confianza que resida en esta Capital 6 en la provincia 
expresada. 
14. E l plazo para hacer uso del derecho de tanteo es-
tablecido en la cláusula 12.a será el de ocho dias después 
de la notificación, siendo condición indispensable el haber 
presentado pliego el denunciador en alguna de las subas-
tas celebradas en esta Capital ó en la subalterna. 
15. La solicitud haciendo uso de este beneficio otor-
gado al denunciador, deberá presentarse dentro de los 
ocho dias á que se refiere la cláusula anterior, y de ella 
se dará un recibo por la Central ó Subalterna de Caga-
yan según se presente en uno ú otro panto. 
16. Trascurrido el plazo legal se elevará el espediente 
de la subasta y el escrito del denunciador ejercitando el de-
recho de tanteo, si lo hubiere, á la Intendencia general 
para que adjudique en definitiva el terreno. 
17. El adjudicatario del terreno que se subasta abo-
nará su importe con mas los derechos de media annata 
y Real confirmación, dentro del término,de treinta dias con-
tados desde el siguiente al en que se le notifique el decreto 
de la Intendencia adjudicando definitivamente á su favor. 
18. Si trascurrido el plazo de treinta dias, no presen-
tara el adjudicatario la carta de pago que acredite» el in-
greso á que se refiere la condición anterior, se dejará 
sin efecto la adjudicación, anunciándose nueva subasta á 
su perjuicio, perdiendo el depósito como multa y siendo 
además responsable al pago de la diferencia que hubiere 
entre el primero y sucesivos remates si se hubiese tenido 
que rebajar el tipo de la licitación. 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de pago 
del valor del terreno y derechos legales, se le otorgará 
la correspondiente escritura de venta por el Administrador 
Central de Rentas y Propiedades ó por el Subdelegado 
de Hacienda pública de Cagayan provincia según el ad-
judicatario tenga por conveniente-
Advertencias generales. 
Primera. Todos los incidentes á que dén lagar los es-
pedientes formados para la subasta de los terrenos baldíos 
realengos, se resolverán gubernativamente ínterin los com-
pradores no estén en. plena y pacífica posesión, y por tanto, 
las reclamaciones que se entablen, se resolverán siempre por 
la vía gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener la 
poiesion de los terrenos subastados serán igualmente de la 
competencia administrativa, como también el entender en 
el examen de la resolución de las dudas sobre límites 
y condición de la posesión dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso ó 
falta de cabida del terreno subastado y del expediente re-
sultase que dicha falta ó exceso iguala á la quinta parte 
de la expresada en el anuncio, será nula la venta, que-
dando en caso contrario firme y subsistente y sin derecho 
á indemnización ni la Hacienda ni el comprador. 
Cuarta. Serán de cuenta del rematante el pago de 
todos los derechos del expediente hasta la toma de posesión. 
Manila 18 de Diciembre de 1885.—El Administrador 
Central de Rentas y Propiedades, Francisco A . Santisteban. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
D. N . N . , vecino de que habita calle de 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado en 
sitio de de la jurisdicción de la provincia de 
en la cantidad de con entera sujeción al pliego 
de condiciones que se pone de manifiesto. 
Acompaño por separado el documento que acredita haber 
impuesto en la Caja de. , . . . el 5 p g de que habla 1» 
condición 6.a del referido pliego. 1 
El dia 26 de Febrero próximo, á las diez de la mañana , se 
subastará ante la Junta de Realas Almonedas de esta Capital, 
que se consti tuirá en el Salón de actos pábl icoi del edificio 
llamado antigua Aduana, y ante la subalterna del distrito d» 
Morong, la venta d i un terreno baldío realengo denunciado p'ir 
D. Gregorio Leyble, situado en el sitio denominado Inaltan, juris--
diccioa del anebló d« Antipolo de dicho distrito, con estricta 
sujeción al pliego de coadiciones que se inser ía á i.ootinuicioa* 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por la que 
narque el reloj que existe en el Salón de actos públicos. 
Manila 15 de Enero de I8s6.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones para la venta en pública subasta de un 
terreno baldío situad' en la junsdicci m de Antipolo provincia 
de Morong denunciado por D. Gregorio Leyble. 
t * La Hacienda enagena «a pública subasta un terreno 
baldío realengo en el sitio de.ioniioadi) Inaltan, jurisdicción del 
pueblo de Antipolo, de cabida de ciento veintisiete hectáreas, 
ochenta y seis áreaa y viente centiáreas, cuyos límites son: a l 
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fórrenos baldíos de Cay-ug.l Amac y Tuc-tuquin; al Este 
$ \ot denunciados por Estanislao Caluma, y al Oeste, los 
! y Sur, «o Macuj¡s y Cal-Dalac y con monte Batuquin. 
í ^ l i i o s aeen eniCIon íe i l t v a r 3 4 cabo bajo eí tipo en progresión 
'2'\Qnfp oe doscientos ciocuenta y dos pesos, noventa y (Tes 
ascend í " ' 
j£Ínliin'Js' guba'ta tendrá lugar ante la Junta de Reales Almonedas 
3 ' i , ranital y la subalterna de la provincia de Morong en el 
y ao s 
rufflp» 
dániose el plazo d i dieí minutos á los licitadores para 
de su pliega. / nVusentacion «e »u p u r g a . ; 
tf» Las proposiciones serán por eicrito, con en lera sujeción 
niHo inserto á rootinuacion y ss redactarán en papel de 
a'i j • espresándose en número y en letra la eantidad que 
í .frece par" adquirir el terreno. < 
r A» Será requisito indispensable para tomar parte en la hei-
• n haber consígnalo en la Caja general de Depósitos é en la 
i'hHpleaacioa de Hacienda de la provincia espresada, la cantidad de 
•u ; ° 0|sos catorce céntimos que importa el 5 p § del valor 
citación y ruvo concepto no se devolverá esta al adjudicatario provisional 
*• . au í Se híiile solvente de su compromiso. Tampoco le será 
j .Hta la caria da pago al denunciador del terreno en n ingún 
term no 
renuncie 
puesto que deberá quedar unida al espediente in 
trascurra el término para ejercitar ?! derecho de tanteo, é 
^Conforme vayan los licitadores presentande los pliegos al 
,re.ario de la citad» Junta. 
' g» Una vez presentados los pliegos no podrán retirarse baje 
etesto a]guno, quedando por consiguiente sujetos al resultado 
.del escrutioio. , ,. > , . . 
9 a Trascurridos los diez minmtos señalados para la reeepeion 
de los pliegos, se procederá á la apertura de los mismos por el 
érden de su numeración, leyéndolos el Sr. Presidente en alta 
?oz tomará nota de todos ellos el actuario y se adjudicará pro-
visionalmente el terreno al mejor postor, salvo el derecha de 
tanteo establecido en la clíosula 12. 
10. Si resultaren dos ó mas proposiciones iguales, se procederá 
ÍO el acto y por espacio de diez minutos á nueva licitación oral 
•intre los autores de las mismas v trascurrido dicho término, se 
eonsiderará el mejor postor al licitador que haya mejorado más 
la oferta. En el raso deque los licitadores de que trata el párrafo 
anterior, se negaran á nnejorar sus proposiciones, «e adjudicará 
el servicio al autor del pliego que se encuentre señalado con el 
número ordinal mas bajo. Si resultase la misma igualdad entre 
Uí proposiciones presentadas en esta Capital y la provincia de 
.ítforong, la nueva licitación oral tendrá efecto ante la Junta_ de 
Reales Almoneda» de esta Capital el día y hora que se señale 
y anuncie eon la debida anticipación. E l licitador ó licitadores 
de la provincia, cuyas proposiciones hubiesen resultado empa-
tadas, podrán concurrir á este acto personalmente ó por medio 
de apoderado, entendiéndose que si así no lo verifican re«un-
si?a su derecho. 
11. El actuario levantará la correspondiente aeta de la subasta 
que Armarán los Vocales de la Junta. En tal estado, unida al cs-
peiient» de su razón, fe elevará ala Intendencia general de Ha-
-eienda para que apruebe el acto d« la subasta cuando deba serlo 
psr no tener vicios de nulidad, y designe cual ha sido en defi-
nitiva el ifcejor postor. 
l í , Designado éste for la intendencia general se devolverá el 
espediente al Centro de Rentas á i o de que sea notificado el 
denunciador de la mejor oferta por si le eonviniere hacer uso 
del derecho de tanteo, ó sea el que e^ le adjudique el terreno 
?pr la cantidad ofrecida. 
. 13. La notifieacion al denunciador se hará por la Administra-
ción de Rentas ó por la Subalterna de la provincia de Morong, 
s«gun el punto que haya el mismo determinado, á cuyo fia será 
obligación precisa del denunciador 'el espresar en la proposi-
ción que presente á la Junta oe Almonedas la residencia del mismo 
• de persona de su confianza que resida en esta Capital á en 
i» provincia expresada. 
El plazo para hacer uso del derecho de tanteo estableeido 
e.n la dáusula 12 será el do ocho dias después de ¡a notifiea-
«JPJJ, siendo condición indispensable el haber presentado pliege 
*' denunciador en alguna de las sukastas celebradas en esta Ca-
P1 a' ó en la Subalterna, 
í í . La solicitud haciendo uso de este beneficio otorgad» al 
dicha falta 6 exceso iguala á la quinta parte de la expresada ea 
el anuncie, será nula la venta, quedand* en easo contrario fime 
y subsistente y sin derecho á indemnización ni la Hacienda ni 
el comprador. 
Cuarta. Serán de cuenta del rematante el pago de todos l«s 
derechos del expediente hasta la toma de posesión. 
Manila 4 de Enero de 18S6.—El Administrador Central de Ron-
tas y Propiedades.—Francisco A. Santislebao. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
D. N . N . , vecino d i que habita calle de 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado en sitio 
do de la jurisdicción de la provincia do 
en la _ cantidad de con entera s ijecion al 
pliego do condiciones que se pone de manileslo. 
Acompaño por separado el documento que acredita haber i m -
puesto en la Caja de o el 5 de que habla la eon-
dicion G.a del referido pliego. 2 
denunciador, debeiá presentarse dentro de los ocho dias a que 
"refiere la cláusula anlerier, y de el'a se dará un recibo por 
M-eutraló Subalterna de la provincia expresada según se pre-
f IR ern ^ ú otro punto, 
si h « Tras*urrido el plazo legal se elevará el espediente de la 
tant y eI escrit0 del denunciador ejercitando el derecho de 
«„» ' s,! lo hubiere, á la intendencia general para que adjudi-
i ' I " ; , «n definitiva el terreno. 
L ' - El adjudicatario del terreno que se subasta abonará su 
cion H COn más los derechos de media annala y Real confirroa-
I je j (,entro del término de treinta diascontades desde el siguien-
ran^6? (íue se le notifique el decreto de la Intendencia adjudi. | caJdo d e d n . i i v a ^ t e favor. 
I '<iudir 1 trascumdo el Wazo de treinta dias, no presentara el 
reliere 1 ari0 la í;arta <le .pag0 ' u * acre(1ite el ingreso á Q116 se 
? 'nunciá HCOndÍCÍ011 aDter'or' se dejará sin efecto la adjudicación, 
fc sito *>m 6 nueva subasta á su perjuicio, perdiendo el depó-
Francia mUli!a y- s i e n A o además responsable al pago de la di-
i'** hubl C'Ue .hi61"6 entre el primero y sucesivos remates si 
19 p t*,ndo que rebajar el tipo de la licitación. 
Ivisi UrreneSentH(la por e l ad3udicatario la carta de pago del valor 
•seritura H y rec l108 lesales, se le otorgará la correspondiente 
Piedades • venta Por el Administrador Central de Rentas y Pro-
^ov inc i»0!1^ 61 Sul)dplegado de Hacienda pública de la repetida 
segun el adjudicatario tenga por conveniente. 
Advertencias generales. 
formadoTn T(Jdo8 108 incidentes á que dén lugar los espedientes 
S o l v e r á n o í subasta de íos terrenos baldíos realengos, se 
P'ena K^eraativamente Ínterin los compradores no estén en 
se 
aírninistrativ subastados serán igualmente de la competencia 
,resoluc¡on d p i COrlmo tambien e' entender en el exámen de la 
«ada. T ,as dudas sobre límites y condición de la posesión 
Tercera 
4iabid» del fiSe entablase reclamación sobre exceso ó falta de 
'«rreno subastado y del expediente resultase que 
El día 6 da Febrero á las diez da la mañaoa, se 
subastará ante la Jauta de Reales Almonedas de esta Capital, 
que se constituirá en el Salón de actos públicos del edificio 
llamado antigua Aduana, y ante la sabalterua de !a provincia 
de Iloilo, el serYicio del arriendo por un trienio de la reata 
del cuarto grupo del juego de gallos de dicha provincia, coa 
estricta sujeción al pliego de coadicioaes que se inserta á 
cootiauacioa. 
La hora pira la subasta de qae se trata se regirá por la 
que marqa^ el relój qae existe ea el salón de actos públicos. 
Manila 11 de Enero de 1886 —Miguel Torres. 
Administración Central de Rentas y Propiedades de Filipinas: 
Pliego de coadictoaes generales jurídico-admiaistrativas 
que forma esta Administracioo Central para sacar á su-
basta simaltánea ante la Junta de Reales Almonedas de 
esta C«pital y la subalterna de Iloilo, el arriendo del 
juego de gallos del cuarto grupo de dieba provincia com-
puesto denlos pueblos de Cabatuan, Maasim, Janinay, 
Lambunao, Diogle, Dueñas, Passt y Caüao¿ redáctalo 
coa arreglo á las disposiciooes vigentes para la coatrata-
cioa de servicios públicos. 
Obligaciones de la Hacienda. 
1. a La Hacieoda arrienda en pública almoneda la Recta 
del juego de gallos dal cuarto grupo de la proviacia de 
Iloilo, bajo el tipo ea progresión asesadeate de mil doscíea-
tos ocheata pesos. 
2. a La duraciou de la coutnta será de tres años, que ena-
pezaráa á cootarse desde el di? ea que se notifique al coa-
tratista la aprobacioa por el Excmo. Sr. lateadeote general 
I de Hacienda, de la escritura de ob igac on y ñaoza que dicho 
contratista debe otorgar, siempre que la aaterior contrata 
hubiere termiaado. Si á la ootificscioa del referido decreto la 
contrata no hubiere termioado, laposesioa del nuevo contra-
tista será forzosamente desde el dia siguiente al del feneci-
miento de la aaterior. 
d.* En el caso de disponer S. M. la supresión de 
esta Renta, se reserva la Hacienda el derecho de rescia-
dir el arriendo, prévio aviso al contratista con medio año 
de anticipación. 
Obligaciones del contratista. 
I . » Introducir en la Tesorería Central ó en la Adminis-
tración de Hacienda pública de la proviacia de Iloilo, 
por meses anticipados el importe de la contrata. El primer 
ingreso tendrá efecto el mismo dia en que haya de posesie-
narse el contratista, y los sucesivos ingresos indefectiblemente 
en «1 mismo dia en que vence el anterior. 
5. ' Se garantizará el cootrato coa una fianza equiva-
lente al 10 p3 del importe total del servicio, que debe pres-
tarse en metálico Ó en valores autorizados al efecto. 
6. * Cuando por incumplimiento del contratista al opor-
tuno pago de cada plazo se dispusiere se verifique del 
todo ó parte de la fianza, quedará obligado i reponerla 
inmediatamente, y si así no lo verificase, sufrirá la malta 
de veinte pesos por cada dia de dilación; pero si esta exce-
diese de quince dias, se dará por rescindida la contrata i 
perjuicio del rematante y con los efectos prevenidos en el 
artículo 5 . ° del Real Decreto de 27 de Febrero de 1852. 
7. a El contratista no tendrá derecho á que se le otor-
gue por la Hacienda ninguaa remuneración por calamida-
des públicas como pestes, hambres, escasez de numerario, 
terremotos, inundaciones, incendios y otros casos fortuitos, 
pues que no se le admitirá ningún recurso que presente di-
rigido á este fin. 
S.a La coastruccioa de las galleras será de su cario 
y estarán arregladas al plano que la autoridad de la pro-
vincia determiae, debiendo tener todas un cerco proporcio-
oado y las condiciooes de capacidad, veatilacion, decencia 
y demás iudispensables. 
9. a El establecimiento de estas tendrá lugar dentro d€ 
la población ó á distancia que no exceda de doscientas 
brazas de la Iglesia ó casa-Tribunal, pero de ningún modo 
en sitio» retirados ni sin prévio permiso del Jefe de la pro-
vincia, quien podrá concederlo ó designar otro diferente 
del propuesto, auaque siempre dentro de dicho radio. 
10. El asentista cobrará seis céatimos y dos octavos d« 
peso inerte por la entrada de la primera puerta, y otro» 
seis céntimos y dos octavos en la segunda. 
I I . Por cada soltada cobrará treinta y siete céntimos 3 
cuatro octavos de peso fuerte. 
12. Podrá abrir las galleras y permitir jugadas en los 
lias siguientes: 
1. * Todos los Domiogos del año. 
2. ° Toaos los demás días que señala el Almanaque con 
nna cruz. 
8. » El lunes y mártes de carnestolendas. 
4. ' El tercer dia de cada una de las Pascuas del año. 
5. * Tres dias en la festividad del Santo Patrono de cada 
pueblo. 
6. * En los dias y cumple-años de SS. MM, y AA. 
7/ En las fiestas Reales que de órden superior se ce-
lebren, el número de dias que conceda la lateodencia. 
13. Cuando el contratista no haya levantado galleras 
en todos los pueblos del contrato, para la aplicscion sM 
apartado '5.o de la condición anterior, se le permitirá ce-
lebrar los tres dias jugadas de ios Santos Patronos da los 
pueblos en que no haya gallera, en el más inmediato en qc« 
exista correspondiente al mismo grupo. En todos estos casos» 
el contratista deberá ocurrir con diez dias de anticipados 
i la Autoridad administrativa del pueblo á que corresponda 
la festividad que vaya á celebrarse, y de aquel en que comm 
el mis próximo hayan de tener lugar las jugadas; dobieadfls 
formarse con los informes de los Curas Párrocos y Gober-
nadorcillos, nn incidente que justifique ser cierto lo qca 
exponga el contratista. 
14. Solamente estarán abiertas las galleras desde qu« 
se concluya la misa mayor hasta el ocaso det sol, esceplet 
en los domingos de cuaresma que deberán cerrarse á las 
dos de la tarde. 
15. Cuando la fiesta de una cruz caiga en Domingo, 
el asentista, prévio conocimiento del Jefe de la proTmcia 
podrá abrir las galleras en el dia siguiente hábil. Igual-
mente se hará esta transferencia cuando uno 6 más dias 
de los tres del Saato Patrooo de cada pueblo ó de los de 
SS. MSf. y AA. caigan en Domingo ó fiesta de una cruz. 
16. Fuera de los dias que se determinan en ei art. 12 
con la aclaración del anterior, y en las horas desifotdas 
eo el 14, se prohibe abrir galleras ni jugar gallos m 
ningún otro del año; no siendo permitido al asenlisui9. 
subarrendadores ni particulares solicitar permiso extraor-
dinario para verificarlo. 
17. El asentista ó subarrendador, son los únicos que puedem 
abrir galleras, debiendo verificarlo en las establecidas 5 ea 
los dias y horas designados en los artículos i2 , 14 5 15, 
18. Cuando el contratista realice los subarriendos^ so-
licitará los correspondientes nombramientos por condacf# 
de la Administración de Hacienda pública de la provinei* 
I favor de los subarrendadores, para que con este docu-
mento sean reconocidos como tales, acompañando al veri-
ficarlo el correspondiente papel sellado y sellos de áere-
fihos de firma. 
19. El asentista se-atendrá á In dispuesto en el Regla-
mento de galleras de 21 de Marzo de 1861, aprobado por 
Real órden de la misma fecha, así como tambien & ¡se 
demás superiores disposiciones que no se hallen derogadas 
respecto á los estremos que no se encuentren espresados 
en este pliego, y á las que no resulten en oposición eos 
estas condiciones. 
20. Serán de cuenta del rematante los gastos que s* 
irroguen en la estension de la escritura, que dentro de los 
diez dias hábiles siguientes al en que se le notifique la? 
apiobacion del remate hecho i su favor, deberá otorgsr 
para el contrato, así como los que ocasione la taoa de 
la primera copia que deberá facilitar á esta Admiaistraciait 
Central para los efectos que procedan. 
21. Si el contratista falleciese antes de la terminación <i# 
*u compromiso, sus herederos ó quienes le representa 
continuarán el servicio bajo las coodicionas y respotasií-
bilidades estipuladas. Si muriese sin herederos, la Ha-
cienda podrá proseguirlo por Administración, quedaaas-
«ujeía la fianza á la responsabilidad de sus resultados. 
22. En el caso de que al terminar esta contrata m 
hubiera podido adjudicarse nuevamente, el actual contra-
tista queda obligado á continuar desempeñándola b i | r 
tas mismas condiciones de este pliego, hasta que myw 
suevo contratista, sin que esta próroga pueda esceder dfc 
seis meses del término natural. 
Responsabilidad que contrae el rematante. 
23. Cuando el rematante no cumpliera las condiciones 
de la escritura ó impidiere que el otorgamiento se lleve & 
cabo dentro del término fijado en la condición 20, se tea-
árá por rescindido el contrato á perjuicio del mismo rema-
tante. Siempre que esta declaracioa tenga lugar, se cele-
brará un nuevo remate bajo iguales condiciones, pagandb 
el primer rematante la diferencia del primero al segasd®,, 
y satisfaciendo al Estado los perjuicios que le hubiere out-
cionado la demora en el servicio. 
Si la garantía no alcanzase á cubrir estas responsabilida-
des se le secuestrarán los bienes hasta cubrir el impert» 
probable de ellos. 
Si en el nuevo remate no se presentase proposicjoia al-
guna admisible, se hará el servicio por la Administi&icíos i 
perjuicio del primer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley. 
24. Para ser admitido como licitador, es circunstancia de 
rigor haber constituido ál efecto en la Caja de Depó^iíos & 
Administración de Hacienda pública de Woilo la cantidad de 
sesenta y cuatro pesos, cinco por cienter del tipo fijado para 
abrir postura, en el trienio de la duración, debiendo unirse 
el documento que lo justifique á h proposición. 
25. La calidad de mestizo, chino ó cualquier otro extran-
jero domiciliado no escluye el derecho de licitar ea 
26. Los licitadores presentarán al Sr. Presidente d** ím 
Junta sus respectivas proposicíoaes ea pliegos cerrados, en-
tendidas en papel del sello 3.* firmadas y bajo la fórmulm 
que se designa al final de este pliego, indicáadose adessá» 
an el sobre la correspoadieute asigaacion personal. 
27. Al pliego cerrado deberá acompañarse el docum^aiav 
le depósito de que habla la condición 24. 
28. No se admitirá proposición alguna que altere & 
aodifique el preseote pliego de coodiciones, i escepcíc* 
del artículo 1.° que es el del tipo ea progresión ascendoni&« 
29. No se admitirán después mejoras de ninguna espe&« 
relativas al todo ó á parte alguna del cootrato. En caso d«t 
que se promuevan algunas reclamaciones, deberán á i n -
girse por la vía guberaativa al Excmo. Sr. Inlendent» 
general, que es la Autoridad Superior de Hacienda de estas 
Islas, y á cuyas altas facultades compete resolver las qm 
se susciten en cuanto tengan relación coa el camplimiesit® 
del contrato, pudiendo apelar después de esta resolución 
ai Tribuoal coaíencioso-administrativa. 
30. Si resultasen empatadas dos ó más proposición^^ 
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que sean Us más ventajosas, se abrirk licitación verbal 
por nn corlo término que fijará el Presidente solo entre 
los autores de aquellas, adjudicándose al que mejore más su 
propuesta. En el caso de no querer mejorar ninguno di 
ios que hicieron las proposiciones más veotajosas que re-
sultaron iguales, se hará la adjudicación en ^avor de 
aquel, cuyo pliego tenga el número ordinal menor, 
31. Finalizada la subasta, el Presidente exigíri del re-
matante que endose en el acto á favor de la Hacienda 7 
con la aplicación oportuna, el documento del depósito 
para licitar, el cual no se cancelará hasta tanto que se 
apruebe la subasta, y en su virtud se escriture el contrato 
á satisfacción de la Intendencia general. Los demás docu-
mentos de depósito serán devueltos sin demora á los 
32. Esta subasta no será aprobada por la Intendenci 
leneral hasta que se reciba el espediente de la que debí 
celebrarse en la provincia, cuando fuese simultáoeamente, á 
cuyo expediente se unirá el acta levantada firmada por todos 
\os señores que compusieren la Junta. 
Si por cualquier motivo inteotase el contratista la res-
cisión del contrato, no le relevará esta circunstancia del 
cumplimiento de las obligacioues contraidas; pero si esta 
rescisión la exigiera el interés del servicio, quedan adver-
tidos los lieitadores y el contratista de que aquella st 
acordará con las indemoizaciones á que hubiere lugar con-
forme á las leyes. 
S' contratista está obligado, después que se le haya apro-
bado por ia intendencia general la escritura de fianza que 
otorgue para el cumplimiento del contrato, á presentar 
por conducto de la Administración Central de Propie-
dades, un pliego de papel del sello de Ilustre y cinco sellos de 
derechos de firma por valor de un peso cada uno para la os-
tensión del título que le corresponde. 
No se admitirá pliego alguno sin que el Sr. Escriba-
so de Hacienda anote en el mismo la presentación de la 
cédula que acredite la personalidad de los lieitadores, si son 
españoles ó exlrangeros y la patente de capitación si fuesec 
chinos, con sujeción á lo que determina el caso 5.0 de! 
artículo 3.0 del reglamento de cédulas personales de 30 de 
lunio de 1884 y decreto de la Intendencia general de Hacienda 
de 8 de Noviembre siguiente. 
M?nila H de Diciembre de 1885.—El Administrador Gen-
irai, Francisco A. Santisteban, 
MODELO D E PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
D vecino de.,... ofrece tomar á su cargo por término 
de tres íños el arriendo del juego de gallos de la provincia 
de lloilo (cuarto grupo) por la cantidad de pesos 
céntimos, j con entera sujeción al pliego de condiciones puesto 
de manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acredita haber 
m^oeeu in la Caja de depósitos la cantidad de 
pesos cént. importe del cinco por ciento que 
espresa la condición 24 del referido pliego. 
Manila.,..,, de de 4885.... 
Nota: La cantidad que consignen los lieitadores en su pro-
posición ha de ser precisamente en letra. 
Es copia, M. Torres. 1 
El dia 6 de Febrero próximo, á las diez de la mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital que se constituirá en el Salón de actos públicos 
del edificio llamado antigua Aduana, y ante la Subalterna 
de la provincia de la Laguna, la venta de un almacén que 
fué de depósito de efectos estancados enclavado en el 
pueblo de Pagsanjan de dicha provincia, bajo el tipo en 
progresión ascendente de 3059 pesos 93 céntimos 3 oc-
tavos y con estricta sujeción al pliego de condiciones pu-
blicado en la «Gaceta» de esta Capital núm. 60 de fecha 
29 de Agosto del año último 1885. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por 
la que marque el reloj que existe en el Salón de actos 
públicos. 
Manila 15 de Enero de 1886.=Miguel Torres. 1 
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CASA CENTRAL DE VACUISTAniON. 
El Juéves 28 del presente mes, á las ocho de la ma-
ñana se administrará la vacuna. 
Manila 21 de Enero de 1886.==Rufino Martin. 
Estado del número de vacunados en el dia de la fecha. 
PUEBLOS. Homb." Mug.» Niños. Niñas. Total. 
E l dia 26 de Febrero próximo á las diez de la mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se constituirá en el Salón de actos públicos 
del edificio llamado antigua Aduana, y ante la subalterna 
de la provincia de llocos Sur, la venta de un terreno 
baldío realengo, denunciado por D. Tranquilino Centeno, 
situado en el sitio denominado Tagtaguinting y otros, ju -
risdicción del pueblo^de Sta. Cruz de dicha provincia, 
bajo el tipo en progresión ascendente de 650 pesos 35 cén-
timos y con estricta sujeción al pliego de condiciones pu-
publicado en la «Gaceta» de esta Capital núm. 137 de 
fecha 14 de Noviembre del año último 1885. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por 
la que marque el relój que existe en el Salón de actos 
públicos. 
Manila 15 de Enero de 1886.—Miguel Torres. 1 
El dia 16 de Febrero p rós imoá las diez de la ¿nañana, se su-
bastará aote la Junta de Beales Almonedas de 'esta Capital, 
que se const i tu i rá en el alón de actos públicos del edificio-
llamado antigua Aduana, el servicio de adquisición de varios do-
cumentos impresos y encuadernados para el ejercicio de 1886-87 
que corren á t 'argode la Administración Central de Impuestos di 
rectos, bajo el ¿ipo en progresión descender te de 2234 p'esos, 64 
céntimos, y con estricta siiiCi ion al püego de condiciones publicado 
-en la i 'Gactta»_de esta Capital núm. 1-24 de fecha 1 . ° de No -
viembre del año p róx imo pasado 1885. 
La hora para la subasta de que se trata se regirá por la vque 
parque el reloi que existe en el salón de actos públicos. 
Manila 9 de fipero de í^86.—Miguel Torres. .1 
Manila. . 
Tondo, naturales. 
Id . mestizos. 
Binondo, naturales 
Id. , mestizos. 
San José. 
Sta. Cruz, naturales 
Id . , mestizos 
Quiapo. . 
Sampaloc . 
San Miguel. 
S. Fernando de Dilao. 
Ermita . 
Malate 
Parañaque 
Pineda . 
Las Pifias. 
Santa Ana. 
San Pedro Macati 
Pasig. 
Pateros . 
Taguig 
Muntinlupa. 
Pandacan. 
Mariquina. 
San Mateo 
Galoocan. 
Montalban. 
Malabon . 
Navetas . 
Novaliches 
Total. . . » > 11 14 25 
Manila 14 de .Enero de 1886.—El 3.er vocal de turno, 
Rufino Martin. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE A L M O N E D ^ 
D E L A DIRECCION G E N E R A L D E ADMINISTRACION C I V I ^ 
En virtud de lo dispuesto por el Excmo. Sr, 
rector general de Administración Civil se ha 
lado el dia 17 de Febrero á las diez de la maf l ^ 
para la adjudicación en pública subasta en la cita^ 
Dirección, casa núm. 1 de la calle de Arzobigp. 
esquina á la plaza de Moriones (Intramuros de ^ 
Ciudad) de las obras de construcción de la ca^  
Tribunal del pueblo de Galoocan de esta provine^ 
cuyo importe, según presupuesto aprobado en u 
de Noviembre último, asciende á pfs. 3871'78, ^ 
liándose de manifiesto en esta Secretaría para Co, 
nocimiento del público, todos los documentos 
han de regir en la contrata. Las proposiciones 1^ 
ar reg larán exactamente al modelo adjunto y se pt6, 
sentarán en pliegos cerrados, admitiéndose solamem, 
durante la primera media hora del acto. Los pliega 
deberán contener el documento que acredite habjj 
consignado como garant ía provisional para 
tomar parte en la licitación la cantidad de pfs. 77'^  
en metálico, depositada al efecto en la Caja generj 
de Depósitos. Serán nulas las proposiciones 
falten á cualquiera de estos requisitos, y aquellj 
cuyo importe exceda del presupuesto. A l principiaj 
el acto del remate se leerá la instrucción citads 
en el caso de precederse á una licitación verbj 
por empate la mínima poja admisible será de dií 
pesos. 
Manila 16 de Enero de 1886,—Enrique Banet 
y Caldés. 
I MODELO DE PROPOSICION. 
Don vecino de con i 
dula personal núm enterado del anunoi 
publicado por la Secretar ía de la Junta de Almo 
nedas de la Dirección general de Administraeio 
Civil en de de la Instrucción i 
subastas de 18 de Abr i l d« 1872, de los requisito 
que se exigen para la adjudicación en pública su 
basta de las obras de construcción de la casa-Tn 
bunal del pueblo de Galoocan de esta provincia 
todas las obligaciones y derechos que señalan li 
I documentos que han de regir en la contrata, j 
; compromete á tomar por su cuenta esta obra po 
! la cantidad de (aquí el importe en letra). 
Manila . . . . . de de 188 ., 
El sobre de la proposición t endrá este rótuk 
j tProposición para la adjudicación de las obras ( 
j construcción de la casa Tribunal del pueblo 
í Galonean de la provincia de Manila». 
Es copia, Enrique Barrera y Caldés. 
Pliego de condiciones administrativas para contrab 
la construcción de la Casa-Tribunal del pueb 
de Caloocan de la provincia de Manila. 
Artículo 1.° En la ejecución por contrata de M 
obras regirán además del pliego de condiciones gí 
nerales de 25 de Diciembre de 1867 y del de la 
facultativas aprobadas en 15 de Noviembre de 188 
las siguientes prescripciones administrativas y eco 
nómicas. 
Art . 2.° E l licitador á quien se hubiese adju 
cado las obras tendrá quince dias de término, co 
tados desde aquel en que se le notifique la aprol) 
cion del remate, para constituir la fianza definitif 
y formalizar la escritura de contrata. 
Art . 3.° La fianza se compondrá del depóf 
provisional que se consigne para tomar parte en 
licitación y además del diez por ciento del impo^ 
de cada uno de los pagos que sucesivamente haya 
de hacerse al contratista, según el artículo siguieot* 
pero cesará el descuento en dichos pagos cuan* 
la suma del depósito provisional unida á la de 
retenciones mensuales, llegue á ser la décima p^í 
del presupuesto. A este fin en el momento de ^ 
cerse la adjudicación endosará el licitador a 
órden de la Dirección general de Administraeio5 
Civil el documento que acredite el depósito pi'ofr 
síonal expresando el objeto á que se destina, 
t i Art . 4." E l contratista tendrá derecho á que ^ 
sualmente se le pague el importe de la obra 
I vaya ejecutando con arreglo á certificación del 
I geniero. Si desde la fecha de uno de estos do^ 
montos trascurriese más de un mes sin verificaIíf 
el pago, desde fines de dicho mes, se acredi^ 
al contratista el uno por ciento mensual de la cr 
tidad devengada que hubiere dejado de percibir 
Ar t . 5.° Si el contratista contraviniese a alg118 
de las prescripciones de los artículos 10, 12, ^ 
15, 16, 18 y 22 del pliego de condiciones g 
rales, ó si procediese coa notoria mala fé e'1 í 
ejecución de las obras, se le podrá imponer por 
1 
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cion de Administración Civil de acuerdo con 
Í^T^speccioQ general de Obras públicas, multas de 
. & veinticiuco pesos, cuyo importe se descon-
ClDCOdel de la primera certificación que después 
*81;. a espedirse; entendiéndose que de ante-
o renuncia á toda reclamación contra esta clase 
¿^providencia, al derecho común y á todo fuero 
88Ma^a 31 de Diciembre de 1885.—El Inspector 
general de Obras públicas, José M.* Borregon. 
p r disposición dé l a Dirección general de Administración Civil, 
cará á subasta pública el arriendo del arbitrio del impuesto 
Scarruages, carros y caballos de la provincia de íloilo, bajo 
1 tioa en progresión ascendente de 4152 pesos anuales y con en-
I a sujeción al pliego de condiciones que á continuación se i n -
i ¿I acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la 
Serresada Dirección que se reuni rá en la casa n ú m . 1 de la calle 
I f l Arzobispo, esquina á la Plaza de Morlones, (Intramuros de 
ta Ciudad) y en la subalterna de dioha provincia el da 6 d» 
Febrero próximo á las diez en punto de su mañana. Los que 
deseen optar á la subasta podrán presentar sus proposiciones ex-
' jj^as en papel de sello 3.°, acompañando precisamente por 
ePnsrado ei documento de garantía correspondí 
Manila 6 de Enero de 1886 .=Enr ¡que Bai 
idiente. 
irrera y Cal iés . 
niBECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL DE FILIPINAS. 
PlieQO de condiciones para el arriendo del impuesto sobre carruajes, 
carros y caballos de la provincia de Iloilo aprobado por la 
Real órden núm. 475 de 23 de Mayo de Í880, publicado en la 
«Gaceta* núm. 254, correspondiente al dia i2 de Setiembre del 
münio año. 
1. a Se arrienda por el té rmino de tres años el impuesto ar-
riba expresado, bajo el tipo en progresión ascendente de 4152 pesos 
Anuales. I . . . . ,. 
2. a El remate se adjudicara por licitación publica y solemne 
aue tendrá lugar simultáneamente ante la Junta de almonedas 
de h Dirección general de Administración Civil y la subalterna 
de la espresada provincia. 
3. a La licitación se verificará por pliegos cerrados y las pro-
posiciones qne se hagan se ajustarán precisamente á la formí 
y conceptos del modelo que se inserta á continuación; en Is 
'inteligencia de que serán desechadas las que no estén arregla-
bas á dicho modelo. 
4. a No se admitirá como licitador persona alguna que no 
e^nga para ello aptitud legal, y sin que acredite con el corres-
pondiente documento, que entregará en el acto al Sr. Presidente 
de h Junta, haber consignado, respectivamente en la Caja de 
'Depósitos de la Tesorería general ó en la Administración de Ha-
cienda pública de la provincia en que simultáneamente se cele-
bre la subasta, la suma de pfs. 622'80 cént. equivalente al cinco por 
ciento del importe tota Id el arriendo que se realiza. Dicho documento 
se devolverá á los licitadores, cuyas proposiciones no hubieran 
sido admitidas, terminado el acto del remate, y se retendrá el 
que pertenezca á la proposición aceptada, que endosará su autor, 
i favor de la Dirección general de Administración Civil. 
5. a Constituida la Junta en el sitio y hora que señalen lot 
correspondientes anuncios, dará principio el acto de la subasta 
y no se admitirá esplicacíon ni observación alguna que lo in -
terrumpa. Durante los quince minutos siguientes, los licitadoreí 
Mtregarán al Sr. Presidente los pliegos de proposición cerrados 
y rubricados, los cuales se numerarán por el órden que se re-
ciban y después de entregados no podrán retirarse bajo pro-
testo alguno. 
6. a Trascurridos los quince minutos señalados para la recep-
ción de pliegos, se procederá á la apertura de los mismos por 
el órden de su numeración; se leerán en alta voz* tomará nota 
todos ellos el actuario; se repetirá la publicación para la in-
teligencia da los concurrentes cada vez que un pliego fuere 
abierto, y se adjudicará provisionalmente el remate al mejor pos-
tor, en tanto se decreta por la autoridad competente la adjudi-
cación definitiva. 
I-a Si resultaren dos ó mas proposiciones iguales, se procederá 
en el acto, y por espacio de diez minutos, á nueva licitación oral 
«ntre los autores de las mismas, y trascurrido dicho término se 
adjudicará el remate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de que trata el párrafo ante-
flor se negáran á mejorar sus proposiciones se adjudicará el ser-
Jy.0 a^  autor del pliego que se encuentre señalado con el número 
«rdmal mas bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposiciones pre-
sentadas en esta Caoital v la provincia, la nueva licitación oral 
"¡adrá efecto ante la Junta de almonedas, el dia v hora que 
2, . ^a ie Y anuncie con la debida anticipación. El licitador 6 
B'C|tadores de la provincia podrán concurrir á este acto perso-
«imente ó por medio de apoderado, entendiéndose que si asi 
a ^nfican, renuncian su derecho. 
Rui t ^eaiatante deberá prestar, dentro de los cinco dias s i -
5 entes al de la adjudicación del servicio, la fianza correspon-
laiTer cu.yo valor será ig"31 al diez por ciento del importe to-«1 del arriendo. .. ..: 
deba u^ 11311410 el rematante no cumpliese las condiciones que 
íst» • ^ara el otorgamiento de la escritura ó impidiere que 
síffuir?ga i 0 e n el térraioo de dÍM dias. contados desde el 
irá m .ei\.(lue se notifique la aprobación del remate, se len-
eon arLr<iSC i do el contrato á perjuicio del mismo rematante, 
1832 I V artícul0 5-0 del Real decreto de 27 de Febrero de 
^matAh • e?tos de esta declaración serán: 1.° que se celebre nuevo 
d i f e r í ; JJ \ ^es condiciones, pagando el primer rematante la 
los nPri, • • Primero al segundo; 2." que satisfaga también aquel 
«ervicio pa0S q u t ,?ubiere recibido el Estado por la demora del 
pre i " ara °ubrir estas responsabilidades se le retendrá siem-
W e s ^á", u'16 la subasta Y aún se podrá embargarle 
^ n o ^ l t - ™ CUÍnr ,as responsabilidades probables, si aque-
aaevorema¿Se" u Presentándose proposición admisible para el 
4 t>erinipT,;MliSe .haráel servicio por cuenta de la Administración 
10 El Primer rematante-
81 «n aii* Cintrat0 s6, entenderá principiado desde el dia siguiente 
,efe d i la ^C0-m"ni,I'le 31 contratista la órden al efecto por el 
tocio de lo/??013" Toda dilacion en este punto será en per-
Das á su voln».!8/686.8 del arrendador á menos que causas aje-
^«traeion PÍVÍI 7 bastantes á juicio de la Dirección de Admi-
^ L a o r n t í ^ ^ ^ " ^ y motivasen, 
donará preeisamílnfen que1 se I:eraate y «Pruebe el arriendo se 
• a El c o S L , ea plata u oro Por trimestres anticipados, 
^ d o , dentro HI . qHe- de]are de Egresar el trimestre anti-
lario. incurrirá L i Pr,íner;i(>s quince dias en que deba verifi-
;5uU^asicomoia rlantfHllliatde C,en Pesos- E l imPorte de dichs 
.H*ttde ía fianza u „ , 11 ^ c'ue ascienda el trimestre, se saca-
áMuince dias 'v I nUrta,h se r í rePuesta en el improrogable plazo 
as, y de no hacerlo se rescindirá el contrato; cuyo acto 
producirá todos los efectos previstos y prescritos en el artículo 8.o 
del Real decreto antes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que se hace méri to en la 
cláusula anterior, el Jefe de la provincia suspenderá desde luego 
de sus funciones al contratista y dispondrá que la recaudación del 
impuesto se verifique por Administración, dando cuenta á la Di-
rección general de Administración Civil para la resolución que 
proceda. 
14. El contratista no podrá exigir mayores derechos que 
los marcados en la tarifa que se acompaña, bajo la multa de 
diez pesos por primera vez y ciento por la segunda. La 
tercera infracción se castigará con la rescisión del contrato que 
producirá todas las consecuencias de que se hace mérito es 
la cláusula 12. 
15. El CoBtratista formará un padrón de todos los carruajes, 
carromatas, carros y caballos de montar que existan en los pue-
blos que comprende esta contrata, para reclamar á sus dueños 
los derechos correspondientes. 
Quedan esceptuados de pago los coches destinados en las Igle-
sias á conducir á su Divina Majestad, los carruajes y caballos 
del Excmo. Sr. Gobernador general, los del Excmo. Sr. Arzo-
bispo é Unios. Sres. Obispos, los del jefe de la provincia, los car-
ros de aguada de los Regimientos y los caballos que se destinan 
á la cria. 
Se esceptúan asimismo los carretones, las cangas y demás ve-
hículos semejantes, destinados á la agricultura y los caballos de 
carga ó de trabajo. 
Los militares y funcionarios á quienes sea obligatorio tener ca-
ballo de montar, no pagarán impuesto por el de su uso, pero si 
por los demás que tuvieren, ya los destinen á tiro ó á silla. 
16. Todo contribuyente por carruaje, carromata ó carro, no 
pagará impuesto por los caballos destinados al tiro de los vehícu-
los que posea; pero si tuviere más número de caballos que el i n -
dispensable, pagará por cada uno más que tenga el impuesto se-
ñalado á los caballos de montar. 
J7. LOS vehículos que por su forma ofrezcan duda en cuanto á 
los derechos que deba imponérseles, serán equiparados con la clase 
que guarden mas analogía. 
Los caballos que con preferencia se destinen al servicio de silla 
por mas que alguna vez se carguen, pagarán los derechos señala-
dos á los caballos de montar. 
18. E l que ocultare algún carruaje para impedir su inscrip-
ción ó el que se resista al puntual pago del impuesto, incurr i rá 
en una multa de cinco pesos. La ocultación de un caballo, carro-
mata ó carro, se penará con dos pesos cincuenta céntimos de 
multa y las reincidencias en estas faltas con el doble de las mul-
tas impuestas. 
19. Las multas que se impusieren por el concepto expresado se 
aplicarán por mitad al fondo de dicho arbitrio y al contratista, á 
quien naturalmente corresponde la investigación para que no haya 
ocultaciones en perjuicio de sus derechos. 
20. La cobranza se hará por trimestres anticipados v por medio 
de recibos impresos y talonarios. Las cantidades satisfechas por 
los contribuyentes en un punto determinado serán abonables 
cuando se trasladen á otro de la provincia con el fin de no obli-
garles á pagar por duplicado este impuesto. Los libros talonarios 
estarán siempre depositados en la Subdelegacion de la provincia 
de donde podrá tomar el contratista los recibos que necesite para 
la cobranza, dejando inserto en el talón el nombre y número del 
carruaje, carro ó caballo á que dichos recibos se refieran. 
21. Los Jefes de provincia cuidarán de dar á este pliego de 
condiciones y tarifa adjunta toda la publicidad necesaria, á fin 
de que por nadie se alegue ignorancia respecto de su contenido, 
y resolverán las dudas que suscite su interpretación y cuantas re-
clamaciones se interpongan; pero de no hallarse previsto el ciso, 
este incidente deberá elevarse, con la opinión del Jefe de la pro-
vincia en que el hecho ocurra, á la Dirección de Administración 
Civil para que este Centro lo resuelva por sí ó proponga á la Su-
perioridad lo que crea conveniente. 
2-2. La autoridad de la provincia, los gobernadorcillos y mi-
aistros de justicia de los pueblos harán respetar al contratista 
como representante de la Administración, prestándole cuantos 
auxilios pueda necesitar para hacer efectiva la cobranza del im-
puesto; a cuyo efecto le entregará la autoridad provincial una 
copia certificada de estas condiciones. 
23. La Administración se reserva el derecho de prorogar este 
contrato por espacio de seis meses si así conviniere á sus intereses 
ó de rescindirle, previa la indemnización que marcan las leyes. 
24. El contratista es la persona legal y directamente obl i -
gada al cumplimiento de su contrato. Podrá si acaso le eon-
viniere subarrendar el servicio; pero entendiéndose siempre que 
la Administración no contrae compromiso alguno con los sub-
arrendatarios y que de todos los perjuicios que por tal sub-
arriendo pudiera resultar al arbitrio, será responsable única y 
directamente el contratista. Los subarrendadores quedan su-
jetos al fuero común, porque la Administración considera su 
contrato como una obligación particular y de interés puramente 
privado. En el caso de que el contratista en todo ó en parte 
entregue el arbitrio k subarrendatarios, dará cuenta inmediata-
mente al Jefe de la provincia, acompañando una relación no-
minal de ellos y solicitará los respectivos títulos de que debe-
rán estar investidos. 
25. Los gastos de la subasta, los que se originen en el otor-
gamiento de la escritura y testimonios que sean necesarios así 
como ¡os de la recaudación del impuesto y espedicion de títulos, 
serán de cuenta del rematante. 
26. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado Real decreto 
de 27 de Febrero de 1852, los contratos de esta especie no se 
someterán á juicio arbitral, resolviéndose cuantas cuestiones 
puedan suscitarse sobre su cumplimiento, inteligencia, rescisión 
y efectos por la via contencioso-administrativa que señalan las 
leyes vigentes. 
27. En el caso de muerte del contratista quedará rescindido 
este contrato, á no ser que los herederos ofrezcan llevar á cabe 
las condiciones estipuladas en el mismo, prévio otorgamiento 
de la escritura correspondiente. 
Cláusula adicional. 
28. Se consideran para el efecto de la exención del impuesto 
comprendidos en el párrafo i.0 de la cláusula 15 de este pliego, 
los caballos que usen puramente para asuntos del servicio, los 
Ingenieros de Montes y agronómos, asi como los ayudantes y 
personal subalterno de ambos cuerpos. 
En igual forma se consideran los caballos que para asuntes 
del servicio usen los empleados de Telégrafos, cuyo carácter de 
sus funciones esija que sean plazas montadas. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobára por el Go-
bierno deS. M . nuevo pliego de condiciones para este se rv ic íese 
reserva la Administración el derecho de acordar con el contratista 
el nuevo tipo anual del arriendo y la aplicación de la nueva 
tarifa bajo la garantía de la escritura otorgada y ñanza que cor-
responda, y si no resultara acuerdo entre ambas partes, quedará 
rescindido el contrato, sin que el contratista tenga derecho á in-
demnización a'guna. 
Aclaración. 
Dirección general de Administración Civil.—Con el fin de evi-
tar las dudas á que ha dalo lugar la interpretación de la cláu-
sul» 15 del pliego de condiciones del arbitrio de carruajes, carros 
y caballos, en la parte que sa relaciona con las exenciones da 
los vehículos y animales que se delican á la agricultura, el Excmo. 
Sr. Gobernador General, se ha servido acord tr, en 3 del actual, que 
se entienda por faenas agrícolas todas acuellas qua se relacionan 
con las Haciendas, como el acarreo dentro de las mismas, con-
ducción de los reductos á los deoósitos ó mercados, trasoorte 
del arroz ó da cualquier otro artículo para la manutención de los. 
colonos, desde el punto de su adquisición hasta el sitio de la l a -
bor, y de! combustible que en hs Hacieadas se necesite, tanto 
para la alimentación de las máquinas de vap )r, cuanto para otros 
usos. 
Manila 21 de Diciembre de 18S5 E l Jefe de la Sección de Go-
bernación.—P. O., José M. Seijó. 
Tarifa de derechos d que ha de sujetarse el Contratista para l i 
recaudación del impuesto de carruajes, carros y caballos, 
. « « O 
Bies. fs. Cuartos, 
aj xj « 
O tt) 3 
aj 3 o 
s 
» 2 S w «•« 2 
C JJ 3 
s S s I 
— o- <u _ 
_ 83 3 'S 
Síes. fs.; Cuartos. 
1-1 
ült 
Ríes. fs. Cuartos. 
Per un carruaje de cua-
tro ruedas, se pagará 
mensualmente. . . , 
Por un carruaje de dos 
ruedas, idem idetn. 6 » B 3 
Por una carromata, id. 
idem 
Por un carro de dos 6 
cuatro ruedas, idem 
idem 
Por un caballo de mon-
tar, id. id 
Manila 21 de Diciembre de 4885.—P. O., Seijó. 
MODELO DE PROPOSICION. 
limo. Sr. Presidente de la Junta de Almonedas. 
D. N. N._... vecino de N ofrece tomar a su cargo por el 
término de , el arriendo del arbitrio de la contribtici^a 
de carruajes, carros y caballos de por la caniidaá 
de pesos anuales y con entera sujeción al pliego de con-
diciones publicado en el núm de la «Gaceta» del dia.., . , 
del que me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita haber depo-
sitado en la cantidad de 622 pesos 80 cént . 
Fecha y firma. 
Por disposición déla Dirección general de Administración Civil, s« 
sacará á subasta pública el arriendo del arbitrio del sello y resello de 
pesas y medidas de la provincia de la Parapangi, bajo el tipo ea 
progresión ascendente de 2,517'27 pesos anuales y con entera su-
jeción al pliego de condiciones que á continuación se inserta. E l 
acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la espresada 
Dirección, que se reunirá en la casa n ú m . 1 de la calle del Arzo-
bispo, esquina á la plaza de Morlones (Intramuros de esta Ciudad)-
y en la subalterna de dicha provincia el dia 17 de Febrero próximo 
las diez en punto de su mañana. Los que deseen optar á la subasta, 
podrán presentar sus proposiciones, esteodidas en papel de sello 3.*, 
acompañando precisamente por separado el documento de garantíai 
correspondiente. 
Manila 16 de Enero de 1886.—Enrique Barrera y Caldés. 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A ADMINISTRACION CIVIEi 
D E F I L I P I N A S . 
Pliego de condiciones para el arriendo del sello y resello de pesat y 
medidas, arreglado d lo prevenido en el Superior Decreto de f .o 
de Noviembre de 1851, inserto en la Gaceta n.0 259 de 13 4«i 
mismo, y demás disposiciones vigentes. 
1. a Se arrienda por el término de tres años el servicio del sello 
y resello de pesas y medidas de la provincia de la Pampanga, 
bajo el tipo en progresión ascendente, de pfs. 2517'27 pesos anua-
Jes ó sean pfs. Táál'Bl pesos en el trienio. 
2. a ¿erá obligación del contratista, miént ras dure el tiempo 
de su compromiso, tener un juego de pesas y medidas, que con 
Su correspondencia al nuevo sistema métrico decimal, como está 
prevenido, se espresan á cont inuación: 
Litros. Centilitros. Mil i l i t ros . 
ü n cavan de madera só-
lida con abrazaderas de 
hierro. 
Medio cavan con iguales 
condiciones. 
Una ganta de madera só-
lida. 
Media ganta i d . i d . 
Una chupa i d . i d . 
Media chupa id . i d . 
75 
37 
3 
Metros. 
50 
37 
18 
Centíme-
tros. 
5 
Milímetros, 
Una vara castellana i d . i d . 
Una braza. 
• 8359 equivalentes á SSü'í) 
I „ 671'8 
Una romana con su piedra correspondiente, todas cotejadas y 
marcadas por el Fiel Almotacén de la Capital de Manila para 
que sirva de norma al dir imir las cuestiones que puedan p ro -
moverse por los compradores ó traficantes, sobre ilegalidad de 
las pesas y medidas. 
3.a Después de celebrada y aprobada la subasta el rema-
tante será el único legítimamente autorizado para el arreglo, 
corrección, sello y resello de las medidas públ icas . 
4.a Por el cotejo, sello y resello de pesas y medidas públicas» 
cobrará el asen tista los derechos que se expresan 4 aontinuacion: 
Centí-
Litros. litros. Mil i l i t ros . Ps. Cén t s . 
Por un cavan ó sea. 
Por medio cavan. . 
Por una ganta. . . 
Por media ganta. . 
Por una chupa. . . 
V Por media chupa. . 
75 
37 
3 
50 
50 
37 SO 
75 
56 2[ 
37 4 
9 3 i 
9 3 | 
6 2f 
3 M 
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Centí-
Metros. metros. Milímetros. 
Por una vara caste-
llana, ó sea . . • 
Por una braza. . • 
Por el cotejo de cada 
romana y _ piedras 
correspondientes . 
8359 equivalentes á 8:í5f9 „ 12 4] 
671'8 „ 12 i i 
» „ 25 4i 
5. a A I licitador á quien por la Junta se hubiere adjudicado 
«1 servicio, se le entregará copia, debidamente autorizada, si lo 
pidiese, del Superior Decreto citado de l .o de Noviembre de 1861, 
para que en todos los casos cumpla exactamente lo que en el 
mismo se previene, sin dar lugar á reclamaciones de ninguna 
especie, que en caso contrario se cast igarán conforme al grado 
de culpa que encierren. 
6. a Las proposiciones se presentarán al Presidente de la 
Junta en pliego cerrado con arreglo al modelo adjunto, espre-
sando con toda claridad en letra y número la cantidad ofre-
cida. Al pliego de la proposición se acompañará, precisamente 
por separado, el documento que acredite haber depositado el 
proponente en el Banco Español Filipino ó Caja de Depósitos de 
la Tesorería general de Hacienda p ú b l i r a ó en la Adminis t ración 
depositarla de la provincia respectiva, la cantidad de pfs. 377'60 
c é n t i m o s sin cuyos indispensables requisitos no será válida la 
proposic ión. 
7. a Si al abrirse los pliegos resultasen dos ó mas proposi-
eiones iguales, conteniendo todas ellas la mayor ventaja ofre-
cida, se abrirá licitación verbal entre los autores de las mi s -
mas por espacio de diez minutos, transcurridos los cuales se 
adjudicará el servicio al mejor postor. En el caso de no que-
rer los postores mejorar verbaImente sus posturas, se hará la 
adjudicación al autor del pliego que se halle señalado con 
n ú m e r o ordinal mr.s bajo. 
8. a Con arreglo al artículo 8.o de la Instrucción aprobada por 
Real orden de 25 de Agosto de 1858, sobre contratos públicos, que-
dan abolidas las mejoras del diezmo, medio diezmo, cuartas y 
cuantas por este órden tiendan á turbar la legítima adquisición 
de una contrata con evidente perjuicio de los intereses y conve-
niencia del Estado. 
ÍLa Les documentos de depósitos se devolverán á sus res-
pectivos dueños, terminada que sea la subasta, á excepción del 
correspondiente á la proposición admitida, el cual se endosará 
en el acto por el rematante á favor de esta Dirección general. 
10. E l rematante deberá prestar dentro de los diez dias s i -
unientes al de la adjudicación del servicio la fianza correspon-
diente, cuyo valor sea igual la de un diez por ciento del i m -
porte del total arriendo, á satisfacción de la Dirección general 
de Administración Civil , cuando se constituva en Manila, ó del 
Jefe de la provincia, cuando el resultado de la subasta tenga 
lugar en ella. La lianza deberá ser precisamente hipotecaria y 
de ninguna manera personal, pudiendo constituirla en metálico 
en el Banco Español Filipino ó Caja de Depósitos de la Tesore-
r í a general de Hacienda pública cuando la adjudicación se ver-
fique en esta Capital y en la Administración de Hacienda pública, 
cuando lo sea en la provincia. Si la fianza se prestare en fincas 
solo se admit i rán estas por la mitad de su valor intrínseco: y en 
Manila serán reconocidas y valoradas por la Inspección general de 
Obras públicas registradas sus escrituras en el oficio de hipotecas 
y bastanleadas por el Sr. Fiscal de la nación. En provincias el Jefe 
de ella cuidará bajo su única responsabilidad de que las fincas que 
se presenten para la fianza llenen cumplidamente su objeto. 
S i n estas circunstancias no serán aceptadas de ningún modo 
por la Dirección del ramo. 
Las fincas de tabla y las de caña y ñipa, asi como las ac-
ciones del Banco Español Filipino no serán admitidas para fianza 
en manera alguna, aquellas por la poca seguridad que ofrecen, 
y las últimas por no ser transferí bles. 
I I . Toda duda que pueda suscitarse en el acto del remate, 
»e resolverá por lo que prevenga al efecto la Real Instrucción 
de 27 de Febrero de 1852. 
13. E n el término de cinco dias después que se hubiere no-
tificado al contntista ser admisible la fianza presentada, de-
b e r á otorgar la correspondiente escritura de obligación constitu-
yendo la fianza estipulada, y^con renuncia de las leyes en su 
ftvor para en el caso de que'hubiera que proceder contra él; 
mas si se resistiese á hacerse cargo del servicio, ó se negase 
i otorgar la escritura, quedará sujeto á lo que previene el a r t í -
culo ó.» de la Real Instrucción de subastas ya citada de -27 de Fe-
brero de 1^52, que á la letra es como sigue:—<Cuando el rematante 
BO cumpliese las condiciones que deba llenar para el otor-
gamiento de la escritura, ó impidiere que esta tenga efecto en 
el t é rmino que se señale, se tendrá por rescindido el con-
trato, á perjuicio del mismo rematante. Los efectos de esta re-
clamaeion serán:—Prirnero. Que se celebre nuevo remate bajo 
iguales condiciones, pagando el primer rematante la diferencia 
del primero al segundo.—Segundo. Que satisfaga también aquel 
los perjuicios que hubiere recibido el Estado por la demora 
del servicio. Para cubrir estas responsabilidades se le re tendrá 
siempre la ga ran t í a de la subasta y áun se podrá secuestrarle 
bienes hasta cubrir las responsabilidades probables si aquella 
no alcanzase. No presentándose proposición admisible para el 
nuevo remate, se hará el servicio por cuenta de la Adminis-
tración á perjuicio del primer rematante .»—Una vez otorgada 
la escritura se devolverá al contratista el documento de depó-
sito, á no ser que este forme parte de la fianza. 
13. La cantidad en que se remate y apruebe el arriendo., 
se abonnrá precisamente en plata ú oro menudo y por meses 
anticipados. En el caso de incumplimiento de este ar t ículo , el 
contratista perderá la fianza, entendiéndose su incumplimiento 
transcurridos los primeros ocho dias eu que debe hacerse el 
pago adelantado de la mensualidad, nbonando su importe la 
fianza y debiendo ésta ser repuesta por dicho contratista, si con-
sistiese en metálico en el improrogable término de quince dias, 
y de no verificarlo se rescindirá el contrato bajo las bases es-
tablecidas en la regla 5.a fie la Real Instrucción de 27 de Fe-
brero de 18Ó-¿, citada ya en condiciones anteriores. 
14. El contratista no podrá exigir mayores derechos que los 
marcados en la tarifa consignada en este pliego, bajo la 
inulta de diez pesos, que se le exigirán en el papel correspon-
diente por el Jefe de la provincia. La primera vez que el 
contratista falte á esta condición pagará los diez pesos de multa, 
la segunda falta será castigada con cien pesos y la tercera con 
Ja rescisión del contrato bajo su responsabilidad y con arreglo á 
lo prevenido en el art ículo 5-* de la Real Instrucción mencio-
nada, sin perjuicio de pasar ef antecedente al Juzgado respectivo 
para los efectos á que haya lugar en justicia. 
15. La autoridad de la provincia, los gobernadorcillos y m i -
nistros de justicia de los pueblos, harán respetar al asentista 
como representante de la Adminis t rac ión , piestándole cuantos 
auxilios pueda necesitar para hacer efectiva la cobranza del im-
puesto; debiendo facilitarle el primero una copia autorizada de 
estas condiciones. 
16 Si el contratista, por negligencia ó mala fé, diere lugar 
Jt la imposición de multas y no ias satisfaciese á las veinti-
cuatro horas de ser requerido á ello, se abonarán tomando al 
efecto de la fianza la cantidad que fuere necesaria. 
17. El contrato se entenderá principiado desde el dia siguiente 
al en que se comunique al contratista la órden al efecto por el 
Jefe de la provincia. Toda dilación en este punto será en perjuicio 
de los intereses del arrendador, á menos que causas agenas á su 
voluntad, y bastantes á juicio de esta Dirección lo motivasen. 
18. En vista de lo preceptuado en la Real órden de 18 de 
Octubre de 1838, los representantes de los Propios y Arbitrios 
se reservan el derecho de rescindir este contrato^ si así conviniese 
á sus interese», prévia la indemn'zaci'in que marcan las leyes. 
19. El contratista es la persona legal y directamente obligada. 
Podrá si acaso le conviniere subarrendar el arbitrio: pero enten-
diéndose siempre que la Administración no contrae compromiso 
alguno con los subarrendadores, pues que de todos los perjui-
cios que por tal subarriendo pudieran resultar al arbitrio, será 
responsable única y directamente el contratista. Los subar-
rendadores quedan sujetos al fuero común porque su contrato 
es una obligación particular y de in terés puramente privado. 
Tanto el contratista como los subarrendadores y comisionados 
que nombre deberán proveerse de los correspondientes títulos, 
facilitando aquel una relación nominal al Jefe de la provincia 
para que por su conducto sean solicitados. 
20. La autoridad d é l a provincia, del modo que juzgue más con-
veniente y oportuno cuidan de dar á este pliego de condiciones 
toda la publicidad necesaria, á fin de que nadie alegue ignorancia. 
21. Cualquier cuestión que se suscite sobre cumplimiento de 
este contrato se resolverá por la vía contencioso-administrativa. 
22. Los gastos de la subasta y los que se originen en el otor-
gamiento de la escritura, así corno los de las copias * testimo-
nios quesea necesario sacar, serán de cuenta del rematante. 
23. No se entenderá válido el contrato basta que recaiga en 
él la aprobación del Excmo. Sr. Superintendente del ramo. 
Manila 9 de Enero de Í 8 8 6 . = E 1 Jefe de la Sección de Go-
bernacion.=P. O., José M.a Seijó. 
C láusu la adicional . 
Si durante el ejercicio de la contrata, se aprobára por el Go-
bierno de S. M. nuevo pliego de condiciones para este servicio, 
se reserva la Administración el derecho de acordar con el con-
tratista, el nuevo tipo anual delairieudo y la aplicación de la 
nueva tarifa, bajo la garant ía de la escritura otorgada y fianza que 
corresponda, y si no resultara acuerdo entre ambas partes, que-
dará rescindido el contrato, sin que el contratista tenga derecho á 
indemnización algum. 
Manila 9 de Enero de 1886.—P 0., Seijó. 
MODELO DE PROPOSICION 
Sres. Presidente y Vocales de la Junta de klmonedas, 
D. N . N . , vecino de N . , ofrece tomar á su cargo por tér-
mino de tres años el arriendo del sello y resello de pesas y me-
didas de la provincia de la Parapang i por la cantidad de 
pesos (pfs ) anuales, y con entera sujeción al pliego de 
condiciones publicado en el núm. . . . de la «Gaceta» del dia. 
Acompaña por separado el documento que acredita haber de-
positado en . . • la cantidad de 377 pesos 60 céntimos. 
Fecha y firma del licitador. 
Por disposición de la Dirección general de Administración 
Civil, «e sacará á subasta pública el arriendo del arbitrio 
del impuesto de carruages, carros y caballos de la provin-
cia de Bohol, bajo el tipo eu progresión ascendente de 
889*30 pesos anuales y con entera sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la «Graceta» num. 58 del dia 
9 de Marzo de 1885. El acto tendrá lugar ante la 
Junta de Almonedas de la espresada Dirección que se 
reunirá en la casa n ú m . 1 de la calle del Arzobispo es-
quina á la plaza de Morlones, (Intramuros de esta Ciudad) 
y en la subalterna de dicha provincia e l dia 17 de Febrero 
próximo las diez ea punto de su mañaoa. Los que deseen 
optar á la subasta podrán presentar sus proposiciones ex 
tendidas en papel de sello 3.° acompañando, precisamente 
por separado el documento de garantía correspondiente. 
Manila 16 de Enero de 1886, — Enrique Barrera y Oaldés.l 
HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS DE MANILV. 
Estado del movimiento de enfermos habido en este Hospital durantt 
la semana anterior que se redacta para conocimiento del Excmo. 
Sr. Gobernador General de estas Islas. 
MANILA. 
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Manila 11 de Eenero de 1886.—El Fnfermo mayor, Andrés Cerexo 
Providencias judiciales. 
Don Jesús Calvo Romeral, Alcalde mayor Juez de 1.* 
instancia de esta provincia de Cavite, que de estar en 
pleno ejercicio de sus funciones, yo el presente Escri-
bano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al ausente Juan 
Papan, vecino del barrio de San Gabriel, término del pue-
blo de San Francisco de Malabou procesado en causa 
núm. 4518 por robo, para que en el término de treinta 
dias, contados desde la publicación del presente en la 
«Graceta oficial>, se presente en este Juzgado ó en sus 
cárceles á contestar á los cargos que contra el mismo 
resulta en la mencionada causa, apercibido que áe u 
rificarlo se sustanciará en su ausencia y rebeldía, p^ J 
dolé los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Cavite á 14 de Enero de 1886.—Jesús Oa], 
Romeral.—Por mandado de su Sría., Estanislao Hernán i, 
Don Vicente Pardo y Bonanza, Alcalde mayor Jn*z Í 
primera instancia de esta provincia de Bulacan. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al ausente £. 
rique Eugenio, de treinta y tres años, casado, nat^ 
de S. Pedro Macati de la provincia de Manila, vecino^ 
S. Miguel de Msyumo, empadronado en la cabecería ^ 
D. Manuel Canoso, de oficio labrador, para que por J 
término de treinta dias, contados desde'esta fecha, se ^ 
senté en este Juzgado ó en la cárcel de esta provincij, 
contestar á los cargos que contra él resulta en la caw 
n.0 5226 por robo y lesiones, apercibido que de no hacer;1 
dentro de dicho término se sustanciará la espresada caiJ, 
en su ausencia y rebeldía, parándole los perjuicios J 
en derecho hubiere lugar. 
Dado en Bulacan 12 de Enero de 1886.=—Vicenj 
Pardo.=Por mandado de su Sría., Viceute Enriquez. • 
Por el presente cito, llamo y emplazo al ausente M 
tasar de los Santos, de 27 años de edad, soltero, natm 
y vecino del pueblo de Sta. Ana de la provincia de 
Pampanga, de oficio labrado^ para que por el término 
treinta dias, contados desde esta fecha se presente J 
este Juzgado ó en la cárcel pública de esta provincia, ¿ 
contestar á los cargos que contra él resulta en la cajj 
núm. 5195 que instruyo contra el mismo y otro por rob? 
y lesiones, apercibido que de no hacerlo dentro de dic^  
término se sustanciará la espresada causa en su aue 
y rebeldía, parándole los perjuicios que en derecho k 
biere lugar. 
Dado en la casa Real de Bulacan á 12 de Enero i 
1886.=Viceote Pardo.=—Por mandado de su Sría., Vi 
cente Enriquez. 
Por providencia dal Sr. Alcalde mayor del distrito ái 
Quiapo, recaída en los autos de jurisdicción voluntan 
promovidos por D. Hilarión Asunción sobre propieda 
de una finca, situada en la calle de S. Pedro del arn 
bal de Sta. Cruz, marcada con el núm. 75, lindante 
el frente calle en medio con la casa de 0. Pablo Re 
por la derecha de su entrada, con la de doña Atanaci» 
Noroza; por la izquierda con la de D. Leoncio Asunción:" 
y por la espalda con la de los herederos de D. Rufior 
Piteo; se cita y llama á las personas que se creyere^  
con derecho en la espresada finca, para que dentro 
término de nueve dias contados desde la publicación 
presente en la «Gaceta oficiaU de esta Capital, se 
senten en este Juzgado por sí ó por medio de apoderai 
instruido y espensado á dedurcirlo, bajo apercibimient 
que de no hacerlo en dicho plazo, se procederá á lo qm 
haya lugar. 
Quiapo y oficio de mi cargo 16 de Enero de 1886. 
Eustaquio de Mendoza. 
j Por providencia del Sr. Alcalde mayor del distrito del 
i Quiapo, de diez y seis del actual recaída á los autos di 
! testamentaria de D. Manuel Prados y Galeas, se cita,! 
I llama y emplaza á los que se crean con derecho 
í bienes dejados por dicho finado, para que en el término 
| de nueve dias, ó sea el dia Lúnes 25 del actual á la! 
, diei en punto de su mañana, se presenten en dicho JUÍ; 
l' gado por si, ó por medio de apoderado ó representante 
legal, pera tratarse del avalúo, división y partición d»! 
dichos bienes, que solicita D. Manuel Prados, hijo á»| 
dicho finado, con apercibimiento de lo que en derech": 
haya lugar en caso contrario. 
Dado en Quiapo y oficio de mi cargo á 19 de Ecer»! 
de 1886.=Plácido del Barrio, 
Don Juan Rodríguez Samaniego, Teniente de la tercer» 
Compañía del Regimiento Infantería España núm.1 
y Juez Eiscal de la presente sumaria. 
Habiéndose desertado de esta Plaza el soldado de 'H 
1.a Compañía de dicho Regimiento José Paulino Pejard» 
á quien me hallo instruyendo sumaria por el delito de M 
deserción. Usando de las facultades que en estos caso5! 
conceden las Reales ordenanzas á los oficiales del EjéroiKM 
por el presente tercer edicto cito, llamo y empiezo al ^ 
ferido soldado, para que en el término de diez dias, sei 
presente en la guardia de Prevención del cuartel del I'01' i 
t in á dsr sus descargos, pues de no verificarlo se le 
guirá la causa y se le sentenciará en rebeldía. Y paral0.8 
este edicto tenga la debida publicidad se fijará en los81' 
tios de costumbre y se insertará en la «Gaceta de Maoi'8* 
y en el boletín oficial. 
Manila 11 de Enero de 1886.—El Teniente Fis'*' 
Juan Rodríguez. 
Imprenta de Amigos del País , callo Real n ú m . 7 
